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a 08.973, iguáií a ^ , 3 2 con el m 
Su regreso a la Corte. 
A media m a ñ a n a , bajo la l luvia densa, 
liemos llegado á visitar al ArzóBíspq de Ta 
trágoria. 
Párá un periodista de la derecha, n ingún 
obispo español tiene tantos atractivos como 
él qlié lia inmortalizado la sede de Jaca; 
vlsiíai , pues, al metropolitano tarraconen-
se', és como ver al hombre que supo infun-
dir espíritu periodístico en el cuerpo po-
l i i i . i) social católico, y a cuyo impulso pr i -
mero se debe este florecimiento de nuestra 
prensa que hoy, en todas las provincias de 
España, India él buen combate por Dios y 
por la Patria, infatigablemente, oponiendo 
una resistencia invencible a los viejos mo 
nopoli/.údorcs de .la opinión escrita, arre-
balando posieicries antiguas y sólidamente 
foriificadas^ al enemigo interior, creando 
este saludable estado de opinión, justa, me 
surada, vidente por donde, con la ayuda 
del Cielo, vamos llegando poco a poco—que 
os . orno se avanza bien—, a poseer la in 
fluencia que de derecho corresponde a los 
elementos de orden. 
Asi pensando, fuimos subiendo la ancha 
escalerá de la casa de don Ramón López 
I'eláez, hermano del excelentísimo Arzobis 
pn. Nuestra larjeta nos abrió paso inmedia-
to y al momento besábamos el anillo pas 
toral y cambiábamos las primeras palabras 
ron el «obispo-periodista», con el insigne 
prelado ¡acetano, «hijo de un guardia ci-
vil», como id se complace en decirlo y man-
daba especialmente poner no ha mucho, 
bajo su retraío, al frente del folleto en que 
se Gcñtenía su a.dniirable discurso de man 
tenedor de los Juegos Florales leresianos de 
Avila. 
Con el infatigable senador bablaba, al lie 
g.ar nosotros, el venerable don Pedro Escá-
lame, fatigado aún de la subida por la es-
lera, sentado junto al Arzobispo. 
Y he aquí por qué nuestra entrevista tuvo 
ese carácter peculiarisimo que toman las 
conversaciones cuando un viejo, un viejo 
de fidelísima memoria, de ilustre apellido, 
dé profesión diplomática que le ha puesto 
. en contacto personal con todas las celebri 
dades de más de sesenta afios de historia 
emi 'pea, se deja llevar por sus recuerdos, 
y. de párrafo en párrafo, nos cuenta con la 
fe de ipneu puede decir «yo he visto»—así 
liahlaha Pedro Apóstol a los primeros cris-
tianos, cuando, llena la frente de luz, les 
decía: «yo vi al Señor,..»—, altos episodios 
de su vida. 
excelentísimo Arzobispo, sonriente, 
atentísimo, interrumpiendo a veces con una 
observación afectiva los períodos del sefíor 
de Escolante, escuchaba como nosotros: y 
fueron evocandusc los días del año 1851 en 
que el anciano vivía en Roñen, en casa de 
. u n párroco normando, alto y sabio y muy 
francés, ciin una ama viSjecita—«¡parece 
que La veo todavía!»,, decía el señor de Es 
calante-, que le cuidaba como a un hijo; 
y después las impresiones de un viaje a In -
glalerra en 1853; y el regreso a Rousen, con 
el sabroso episodio de la indignada admi-
ración de la viejecita cariñosa que, al oir 
hablar en inglés al joven viajero, exclamó: 
«Cómo os han cambiado, señor, esos conde-
nados protestantes».... boy aliados de Fran-
cia y entonces tan poco queridos en la pa 
tria de Juana de Arco... ^ 
Pendientes estamos de los labios del an 
j.dano. Y con él, por los días revueltos del 
Concilio Vaticano, en diciembre de 1869, 
ásistimós a la sesión inaugural del Conci-
lio; con Pío IX, alto y fuerte, santo y deci-
dido, integro y dulce, que conserva de su 
esiada en Chile un castellano incorrecto que 
emplea para hablar calurosamente con sus 
«queridos españoles»; con el Cardenal Anto 
nelli, aristocrático y elegante y calum-
niado... 
España, entonces, escuchaba atónita y co-
mo sin querer creer que fuera cierto, aquel 
blasfemar diabólico de Suñer y Capdevila; 
y era Portugal, dominado ya por la maso-
nería, una de las preocupaciones más dolo-
rosas del Santo Pont íñce Mastaí Ferretí, el 
Papa dé la Inmaculada... 
* * * 
l,a conversación se anima; se habla un 
momento de la guerra que está asolando a 
Europa; el señor de Escalante, cuyo cora 
zón es sensible como el de un niño y com-
pasivo como el de una mujer, quiere creer 
que el conflicto espantable acabará ya pron-
to; no lo entiende así el Arzobispo—y jojalá 
se equivoque en sus pronósticos!—, y, como 
de pasada, dedica unas frases de admira-
ción por la Francia heroica, por esa Eran 
cia paradójica, a quien Dios proteje como 
en los días en que mereció el t í tulo de «hija 
p r imogén i t a de la Iglesia»; esa Francia es 
tupendaineme fuerte y resprrectiva, que lu-
cha como si cada uno de sus hijos se cen-
mplicara. como si Dios devolviese a la vida 
y al combate, después de cada batalla, a 
los que caen en Verdun. en la Champaña, 
en todo el frente, segados por la metralla 
enemiga... 
El sefíor de Escalante evoca en esto sus 
días de Viena, de agregado de Embajada, 
l.a t rágica historia de los Hapsburgo pone 
una nota sangrienta, de epílogo sangrent í 
simo en el recuerdo de Francisco José... y 
de pronto, por una de esas veleidades de la 
plática, salimos de -los campos de desoía 
ción y volvemos a las placideces del viejo 
Santander. 
Amós de Escalante y Pereda vienen a con-
cretar nuestras ideas. Y el anciano señor, don R a m ó n López Pelá;ez, en c o m p a ñ í a 
cuya mirada brilla, cuyas manos accionan 
como si orase ante el altar de lo pasado, 
nos dice sus párrafos con el autor de «soti-
leza», y pondera la limpieza resplandecien-
te de la producción literaria de su hermano. 
—Ya no se escribe así, como escribieron 
ellos; ñi en el fondo ni en la forma...—ex 
clama. 
—¡Quién nos diera—añade el Arzobispo—, 
en esta gigantesca producción literaria del 
día, espíri tus que, como aquéllos, estimaran 
en tanto la decencia de los asuntos y lo cas-
tizo de la prosa... 
• « • 
Futra de pronto un Diño, de blanco ves-
tido, guapo y fuerte, en el salón: es el so-
brino del prelado, que lia recibido de éste, 
hace unas horas, a Cristo por vez pr i -
mera... 
Se sienta frente a nosotros hojeando .su 
libro de misa, y mira largamente a su tío, 
que le sonríe. 
Impaciente, porque tal vez no comprende 
por qué dos forasteros están qui tándole de 
estar Junio a su tío. se va silenciosamente, 
como entró. 
—Mi sobrino; un chico muy bueno y muy 
listo^-, nos dice el prelado. 
Y como dan las once, nos levantamos. 
—Me vuelvo esta misma tarde a Madrid, 
ai Senado, a mi labor. 
—Como ya nadie cree en las declarado 
nes del conde, aunque él asegura que aún 
tardaran en suspenderse las tareas parla 
mentar ías , todo el mundo entiende que, no 
bien quede aprobado el proyecto de protec-
ción a la Industria, se cer rarán las Cortes. 
—Soy Arzobispo catalán y ese proyecto, 
que tanto favorece sobre todo a la región 
de Cataluña y a las provincias vasconga 
das, tiene importancia y transcendencia su-
mas. Y allá voy, porque liay barruntos de 
peticiones •de-«quorum», de votaciones no-
minales. Se dan casos curiosos en esta po-
lítica: un personaje liberal, como ustedes 
saben, combatiendo un proyecto de un tio 
bierno liberal... 
Vamos, ya, andando por el pasillo hacia 
la puerta. 
Besamos él anillo pastoral y oímos frases 
grat ís imas para EL PLKBI.O CÁNTABRO de la-
bios del obispo-periodista: la Redacción, los 
propietarios, los lectores de uuesiro diario 
reciben un recuerdo y una bendición del 
ilustré prelado. 
—Dios bendiga, sí, a esta prensa de las 
derechas, para bien de España; 
• * * 
Hemos bajado la escalera despacito con 
el señor de Escalante. Nos hemos detenido 
a escuchar sus párrafos en cada descansillo. 
El venerable anciano nos habla de sus que-
ridas conleréncias de San Vicente de Paul, 
de sus visitas a los pobres, de cómo, pór 
amor de Dios y anior al prójimo, no le im 
piden sus ochenta y ocho años subir a las 
buhardillas y dejar en ellas tesoros de ca 
ridad. 
En otra parada, son dos episodios de la 
juventud: aquel badajo que se desprende 
de una campana de la Catedral y que ro 
zándole y rompe una losa de la calle. 
—Me salvé de milagro y nací aquel día. 
Aun puede usted ver, en el lugar de la 
caída, una losa más blanca que las otras. 
Allí fué, allí... 
Y, luego, otra vez, yendo a Madrid en 
«diligencia», los caballos que se desbocan 
en la cuesta de Buitrago, las lavanderas 
que gritan espantadas bajo el puente, pre-
viendo la catástrofe del vuelco al rio; la 
Providencia que salva. 
Estamos ya en la calle. El señor de Es 
calante nos da la mano, bajo el chaparrón 
que no cesa. Nos ponemos muy a sus órde-
nes. 
—Mi edad, nos dice, tan avanzada, ha de 
jado reducida toda mi vida a una sola cosa, 
a hacer el bien que puedo y predicar a los 
demás con este ejemplo... 
• • • 
Y mientras venimos a esta Redacción a 
consignar apuntes de la entrevista sabro-
sa, pensamos en cómo hemos pasado cerca 
de una hora entre un patriarca montañés 
y un Arzobispo-periodista: la tradición y lo 
porvenir. Entre la una y el otro está núes 
tra vida toda, social y política y pérsonal. 
Mirando a la tradición que nos tiende 
los brazos de sus sabias enseñanzas , de su 
honda experiencia, y su cimentación incon-
movible; y laborando sin tregua, como el 
ilustre Arzobispo de Tarragona, allí donde 
el enemigo nos presente combate, por Dios 
y por España, podremos, si Dios nos deja 
llegar a la edad del anciano señor de Es 
calante, mirar una patria grande, fuerte, 
reciamente española y católica, donde que-
den, sólo como recuerdo angustioso de pa-
sada pesadilla, estos días revueltos, espan 
tables, amargos, inseguros de ahora. 
¡Dios lo haga! 
A Madrid. 
Ayer, a las cuatro y veintksie'te, y por 
la l ínea del Norte, m a r c h ó de regreso a 
M a d r i d su excelencia ireverendisima el se-
ño r (arzobispo de Tarragona, doctor don 
Antol ín López Pe láez , senador del Reino. 
A despedir a l ilustre purpurado baja-
ron a la estacióoi el s eño r gobernador c i -
vi l de .la provincia, don Alonso Gullón y 
G a r c í a Prieto; el hermano del prelaido, 
Ricardo Ruiz J e Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1i 12.—Teléfon» 112 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de1 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y i m 
dia a una, excepto los festivos. 
PTTRGDS. N U M E R O 1. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de docfi a dos .—Teléfono 708 
Gómez Oreña, número 3, prlnoioal, 
i \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad Rás, 7. 2.° 
fÍNTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mu je r— 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10, 1.' 
de su dis t inguida esposa^ hermana polí-
t ica e hi jos; el s e ñ o r provisor y doctoral 
de esta Santa Iglesia Catedral, don iVla-
nue l López Arana ; el c a n ó n i g o de l a mi<s-
ma, m u y ilustre s eño r dop Pedro Santia-
go Camporredondo; la Junta directiva en 
pleno del Círculo Mercant i l , con su prés i -
deme seño r Requeijo, don Felipe Sesma, 
don J u l i á n H e r n á n d e z , represeni-aciuu de 
algunos de los por iód icos locales y m u l t i -
tud de amigos part iculares del i lustre via-
jero. 
En las Siervaa de María. 
Como eslaba anunciado, ayer, a las 
•odho de lá m a ñ a n a , en l a capilla de las 
Siervas de Mar í a , de esta ciuuad, se cele-
bró el acto solemne de admin is t ra r , por el 
s eño r arzobispo de Tarragona, el santo 
Sacramento de la Conf i rmac ión , a sus so-
br i imos, hi jos del noiar io de Santander 
iJon R a m ó n López Pe iáez , y a los del mé-
dico don Emi l io Corpas. 
Acto seguido fué celebrado el santo sa-
crificio de la Misa p ó r el misino prelado, 
en el que, de spués de breve y sentida p lá -
4/ica, d i ó la p r imera c o m u n i ó n a su ange-
l ica l sobrino Anto l ín López i 'e láez , repar-
:iendo después a los padres de éste y a 
m u c h í s i m o s fieles que h a b í a n as is i idú a 
la solemne fiesta religiosa, el Pan de los 
ánge le s . 
La hermosa capil la, i idoruadu cun ex-
quisito gusto por las humildes religiosas, 
ofrecía un aspecto verdaderamente des-
lumbrador. 
Visitas recibidas. 
Después de recibir m i l parabienes de 
cuantos asistieron al acto, se re t i ró su 
excelencia, a c o m p a ñ a d o de su fami l ia , a l 
domicil io de su hermamo, donde recibió 
las visitas del exce l en t í s imo seño r obispo 
de la diócesis , s e ñ o r gobernador c i v i l , pre-
sidente de las Conferencias de San V i -
cente ide P a ú l , R. P. superior dé la Comu-
nidad Carmeli ta , teniente coronel y p r i -
mer leniente de la Guardia c iv i l , presiden-
te de la Liga de Contribuyentes, religio-
sos Maristas, director de Ex, PUEBLO CAN-
TA BRU, una Comisión numerosa d^ em-
pleados de Hacienda, que fué a idarle las-
gracias por los trabajos llevados a cabo 
por el i lustre arzobispo en favor de ellos, 
s e g ú n en otro lugar de este n ú m e r o refe-
rimos, y otros particulares. 
El ilustro purpurado conve r só con to-
dos sus visitantes a f a b i l í s i m a m e n t e , que-
dando todos encantados y coniplaciclo« d/e 
las atenciones y deferencias exquisitas 
que para todos supo guardar el s eño r Ló-
pez Pe láez . 
L a visita al prelado de Tarra-
gona por una Comisión de em-
pleados de HaciemcUa. 
Con motivo de la estancia en esta ca-
pital del i lustre prelado, el personal de 
esta Delegación de Hacienda n o m b r ó una 
Comisión para que, en su nombre, visita-
ra al exce lent í s imo s e ñ o r don Antol ín Ló-
pez Pe láez , entusiasta defensor, ¿n la a l -
ta C á m a r a , de las justas aspwraütoweSí'del 
personal perteneciente al minis ter io de 
Hacienda. 
Esta Comis ión, compuesta por los seño-
res don Enrique Mol ina , don Amador 
Olay, don Alfredo Muela, don Si ró López, 
don Estanislao Campos y don Pedro G. 
Menezo, tuvo el honor de ser •recibida por 
dicho seño r a la una de la tand-e de ayer, 
con la amabi l idad , a t e n c i ó n y deferencia 
propias de tan preclaro arzobispo. 
Los'visitantes le expresaron, en pr imer 
t é r m i n o , el agradecimiento de todo el per-
sonal por las bri l lantes defensas que en'fa-
vor de la clase ha hecho, y s u p l i c á n d o l e , 
al propio tiempo, que toda vez que el 
proyecto ide ley que a ellos se refiere, fué 
dictaininado por la Comis ión respectiva 
e incluido en el orden del d í a del Congre-
so, les conceda su valioso apoyo y defien-
da con su elocuente y autorizada palabra, 
en el Senado. 
El s eño r arzobispo a g r a d e c i ó mucho la 
a t e n c i ó n del personal, expresada por la 
Comisión que le visitaba, manifestando 
que desde luego les ofrecta su decidido 
apoyo, pues si en todas las ocasiones de-
fendía con gusto las causas justas, en és-
ta con m á s motivo, por tratarse de una 
ciase que, lejos de obtener ventajas, des-
de su c r eac ión h a b í a sido' siempre prete-
r ida a todas las d e m á s . 
L a Comis ión s a l i ó altamente satisfecha 
de la amable acogida que les d i spensó el 
exce lent í s imo seño r arzobispo. 
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D E A V I A C I O N 
Aeroplanos terminados. 
E n la f áb r i ca de Construcciones Aero-
n á u t i c a s , s i tuada en la calle de Castilla, 
en nuestra ciudad, se hal lan ya termina-
dos ios tres ú l t imos aeroplanos que esta 
i m p o i ' t a n i í s ü n a Sociedad ha- construiido 
para el Gobierno españo l , y hoy, proba-
blemente, c o m e n z a r á n a salir para Ma-
dr id , convenientemente embalados. 
Con l a t e r m i n a c i ó n de estos aparatos 
concluye la contrata que la Sociedad te-_ 
n í a con el Gobierno; pero se cree que se-
r á n consiruidos mas aparatos de guerra. 
T a m b i é n e s t á m u y adelantado el apa-
rato que por encargo de nuestro valiente 
aviador don Juan Pombo se es t á hacien-
do, y dentro de poco tiempo se h a r á n l i s 
pruebas en el a e r ó d r o m o de la Alber ic ia . 
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Notas de la Alcaldía 
Una subasta. 
En el sa lón de Obras púb l i cas de nues-
tro excellentísirao Ayuntamiento se celebró 
ayer la subasta definitiva para el pronto y 
total derribo die la casa pTfopedíil t'el fina-
do don Antonio de Illa Debesa, sita en la 
caille deli mismo nombre, esquina a la de 
la Lealtad. 
Las obras de demuolición del r e íe r ido edi-
ficio fueron adjudicadas ail1 ciontratista don 
Angel Oria , p r e s u p o n i é n d o s e estos traba-
jos en la suma de 1.900 pesetas. 
Las faenas del derribo d a r á n comienzo 
de un momento a otro. 
Las obras del hipódromo. 
Piar k A1! cal d ía se i i a ^uílii citado del i m -
nisterio de Fomento, al p ropós i to de ganar 
tiiMiijio' la exenciión del atiuncio de la p r i -
mera subasta para la exp lanac ión de los 
terrenos del campo de Bella Vista, donde 
ha de emplazarse el bipódromloi m o n t a ñ é s . 
" L a oficina de Obras púbüicas municipal 
hizo entrega ayer al alcalde, señor Gómez 
Collantes, de una re lac ión detallada de la 
extensión de terrenos que se necesitan para 
la cons t rucc ión del. M p ó d r o m o . 
La superficie aproximada en metros eus-
a incluida, <lesde 
de tribunas, cua-
drados asedendi 
carros. 
E n esta capacidad e< 
luego, la pista, cuerpo 
iras, depós i to -ga rage y caminos para el 
servicio interno del ih ipódromo. 
Cu a vez atendida por eü» ministerio la 
pebición. dé la Alcald ía , t e n d r á lugar el acto 
de la primera subasta, d á n d o s e inmediata-
mente prinriipio a ilios trabajos de explana-
ción lie terrenos en el campo de Bella 
Vista. 
D E B I L B A O 
Otro niño muerto. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 2?.—Como se t e m í a , ha falle-
cido otro de los n iños intoxicados, de que 
ayer dimos cuenta. 
El p e q u e ñ o se l lamaba Salustiano. 
Esta tarde fué l lamado urgentemente el 
médico que a s i s t i ó ayer a los n i ñ o s , para 
recetar a la p e q u e ñ a Teresa, otra de las 
v íc t imas , que se h a b í a agravado notable-
mente. 
Lo raro es que el doctor asegura que 
esta n i ñ a no ofrece s í n t o m a s de intoxica-
ción. 
Noticias de esta tarde hacen creer que 
los envenenamientos no fueron motivados 
por el pastel que ind iqué ayer, sino por 
unas salchichas que r ega ló a las v í c t imas 
uno de sus hermanos. 
Los padres es tán inconsolables. 
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La previa censura. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22 .—«ElTmparc i a l» , con el tí-
tulo «La previa censura, no», escribe lo 
siguiente: 
«El minis t ro de la Gobernac ión dijo 
a y e r a ' l o s periodistas que estaba dispues-
to a llegar a la previa censura. P e r m í t a s e -
nos sa l i r al paso de este apercibimiento. 
Recientemente confeirenció el s eño r Ruiz 
J i m é n e z con los directores de per iód icos , 
para i|ue obraran con d isc rec ión en .la pu-
bl icación de noticias y comentarios de la 
g u e r r a 
Por nuestra parte, nos mostramos con-
formes con la-s indicaciones del ministro. 
Estamos seguros de haber cumplido con 
nuestra palabra." 
Pero, ¿se puede escamotear un suceso 
como el de Cartagena? 
(-.F.s que no c i r cu l a r í a abultado por la 
fan tas ía popular? 
El públ ico sabe siempre las cosas, y 
cuando no se la^ dice la prensa las sabe 
mal . 
No nos parece conveniente la previa 
censura, por ser medida que a larma a la 
opin ión e impropia de un Gobierno libe-
ra l . 
Si a lgún per iódico subordina el patrio-
tismo al a f á n de lucro, medios tiene la 
autoridad para l lamarle a l orden; pero 
dé jesenos a los d e m á s tranquilamente 
seguir nuestro camino. 
El señor Ruiz J iménez , ant iguo perio-
dista, sabe perfectamente que cón la pre-
via censura es la insensatez guien se en-
carga de goberna ra ta i m p r u d e n c i a . » 
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Diputación provincial. 
Para m a ñ a n a , s á b a d o , ha sido convoca-
da la Junta provincia l del Censo electo-
ral , a fin de resolver algunas reclamacio-
nes interpuestas por algunos seño re s vo-
cales de la Junta municipal del Censo, de 
Ruesga, contra la multa que por esta Jun-
ta local les fué impuesta. 
T a m b i é n s e r á tratada en esta ses ión la 
excusa presentada por el nuevo presiden: 
te eleetbxal de la sección Norte, don De-
siderio Bení tez Badillo. , 
* * *. 
T a m b i é n c e l e b r a r á m a ñ a n a una sesión 
la Comisión mix ta de Reclutamiento, pa-
ra fal lar los expedientes de varios prófu-
gos que va se han presentado. 
* » * 
En el («Boletín Oficial» de ayer se pu-
bliéó la convocatoria para la elección de 
diputados provinciales, s e ñ a l á n d o s e su 
ce lebrac ión para el 11 de marzo p r ó x i m o , 
y que ha de verificarse por los distri tos 
de Castro-Laredo, San Vicente de la Bar-
quera-Potes yj R e i n o s a - C a b u é r n i g a , por 
jps que son diputados, respectiviamente, 
don Pascua.l Díaz Mar t ínez , don Ricar-
do Rivas Ortiz, don Antonio Ibáfiez, don 
Francisco González Madrazo, don José 
M a r í a Agüero Regato, don Félix Reda, 
don Victoriano Sánchez , don Angel Llo-
reda, don Juan Antonio G a r c í a Morante, 
don Francisco Escajadillo, don José Gon-
zález Gut ié r rez y don Fidel Díaz de los 
Ríos . 
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Exigiendo el reglamento el previo reco-
nocímento médico de los socios, para ser 
definitivamente admitidos, se pone en su 
conocimiento que desde esta fecha pueden 
pasar por las oficinas de Secretaría (Garba-
jal, número 8, a recoger el padrón fa 
miliar, y a su vez se les comunicará el do-
micilio y horas de consulla del médico que 
les corresponde. 
Al mismo tiempo se les facilitará el regla-
mento. 
Santander, 22 de febrero de 1917.—El se-
cretario. 
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DE R E I N O S A 
Carnaval. 
Con una temperaiiura casi pr imaveral 
y la d e s a n i m a c i ó n que ha habido j m cas: 
todas ¡partes estas fiestas, se ha celebra-
da en esta v i l la el Carnaval, sin que el 
buen gusto, que tanto puede dem.airar-
se en caprichosos disfraces, se ihaya ma-
nifestado; los mismos mamarrachos de 
-siempre, aunque con l a novedad de no 
haberse visto los.asquerosos felpudos, ni 
molestar el ruido de campanos que, ro-
deando el cuerpo del disfrazado, se entre-
tenía la m á s c a r a en hacerles sonar; pé ro , 
en cambio, cun gran descons ide rac ión a 
los ipacíficos vecinos, que durante las a l -
tas horas de la noche tienen per fec i í s imo 
daraeho a descaiibar d« las fatigan que 
les proporcionen sus ocupaciones durante 
el d í a . [és ha sido n e g á d o ese derecho por 
unos cuantos «züiúé» que, creyendo que 
en la calle se puede hacer cuanto les d é 
la gana, se d iv i r t ie ron en n v o n v r las 
principales v ías de la villa gri tando 
desaforadamente, sin que haya ¡habido 
quien tóiciéra cal lar aquellas voces a'guar-
diemtosas. 
Un triduo. 
Contrastando con-la d e s a n i m a c i ó n de 
la calle, estuvo el templo muy coucuni -
d o , - c e l e b r á n d o s e con gran solemnidad el 
t r i duo a J e s ú s Sacramentado. 
El domingo asintió el exce lent í s imo 
Ayuntamiento a la. •publicación de fa 
Bula. E l lunes y martes, lo mismo que 
el .aía anterior, se ce leb ró la misa mayor , 
con exposición d e l Sa l i l í s imo, ( jnédándo 
expuesto en el T a b e r n á c u l o hasta la ter-
m i n a c i ó n de los ej;-re i.-ios de la tarde, en 
los cuates lia dejado oir su elecuente pa-
labra el celoso y digno pá r roco , s eño r 
Ortega. 
Las personas unís dis i inguidas de La 
localidad, entre las q\M l iguraba gran 
n ú m e r o de caballeros, lian velado al San-
t í s imo los tres d í a s que lia estado ex-
puesto. 
Los millonea del indiano. 
Ya que, en el a i l ' ículo que publ icó 
Ei . PUEBLO CÁNTABRO, en su n ú m e r o 980, 
con el t í tu lo de «Los millones del india-
no», se habla un tal l íeni to G a r c í a del 
Barrio, vamos a dar algunos datos bio-
gráficos, idel que demos t ró por su valor 
ser digno descendiente de aquellos cán -
tabros que tantos disgustos dieron en 
esta provincia a l pueblo romano. 
M . i re ía del Barr io m a r c h ó de E s p a ñ a 
al Peni el a ñ o 1815, de sargento mayor 
del regimienito de Extremadura, en cuyo 
Cuerpo estuvo después en el alto P e r ú 
a las ó r d e n e s del general Ja Serna. La 
pr i s iéñ que h a b í a sufrido en un torreón 
del Castillo Real Felipe del Callao c a u s ó 
novedad eu L ima , porque en aquel tiem-
po, si bien era muy respetada la persona 
de un jefe, rio o c u r r í a n , por otra parte, 
casos de duelo, y el q u é provocó C a r c í a 
del Barr io , de resultas de una desazón 
con el brigadier don Francisco Gi l , se-
gundo jefe del regimiento del infante don 
Carlos, fué castigado por el V i r r e y Abas-
cal corno m e r e c í a el hecho, reagravado 
por Ja circuiislaiici,a de ser Gil t an supe-
r io r en grado. 
En el ejérci to del alto Perú Garc ía del 
Barr io a s c e n d i ó a comandante del bata-
llón de Granaderos de resérvá y obtuvo 
el grado dé"" coronel. Dicho Cuerpo vino 
en el a ñ o 1S1!» y pasó u guarnecer la ciu-
dad de ( iuayaqui l . Allí, sus principales 
oficiales proclamaron la Independencia 
en octubre de 1820, enviando preso <a Gar-
cía del Bar r io a l cuartel general del ejér-
cito def general San M a r t í n ; se fugó del 
lugar a que se le confinó y , (habiéndose 
presentado ¡al Gobierno de L i m a en 1821, 
fué empleado en el Callao de comandan-
te del fuerte de San Miguel . H a l l á b a s e 
en libertad, a consecuencia de la capi tu-
lación de aquella plaza en septiembre, 
cnando se le t omó preso' en L i m a por su 
descomedimiento y ligereza para preferir-
se, a ú n en públ ico , contra la independen-
cia y nuevas autoridades del pa í s . Con-
ducido al Callao, se le sacó de noche de 
su pr is ión , y a poca dds tan táa de la puer-
ta denominada del Socorro, sabiendo que 
se le iba a fusilar, i n t en tó hu i r , mas se 
le a t a j ó , dándo le una estocada el oficial 
de la escolia, que era del ba t a l lón n ú m e -
ro - i de -Chile. Seguidamemte recibió va-
rios balazos y mur ió , y romo se le ente-
rrase superticialmente, tuvieron faci l i -
dad de sacar el c a d á v e r (no se supo quié-
nes), colucándolo de p ié , apoyado en unos 
palos, con cuyo motivo hubo que sepul-
tarlo otra vez y a mayor p ro fund idad .» 
ANNIO FLORO. 
Reinosa, 22 de febrero de 1917. 
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Mr. Gerard, en Madrid. 
M A D R I D , 22.—Mr. Gerard, el ex emba-
jador yanqui en Ber l ín , llegó a M a d r i d a 
las nueve y media de la m a ñ a n a . 
Vino a c o m p a ñ a d o de su esposa, hijos 
y algunos d ip lomá t i cos de su famil ia . 
E s p e r á n d o l e en la e s t a c i ó n estaban el 
embajador de los Estados Unidos en Ma-
dr id y el secretario de Estado. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Consejo üe ministros. 
M A D R I D , 22.—Como ayer se a n u n c i ó , 
hoy por la m a ñ a n a , se ha celebrado Con-
sejo de minis t ros en Palacio, bajo Ja pre-
sidencia de- Su Majestad. 
El conde de Romanones, en c o m p a ñ í a 
del min is t ro de Hacienda, fué a la presi-
dencia d e s p u é s del Consejo. 
Cuando aecibió a los periodistas les d i -
jo que ^u. discurra en el Consejo de minis-
tros h a b í a tratado del asunto que ahora 
preocupa a todos, esto es, el bloqueo sub-
marino, y sus ejonsecuenicias para Es-
p a ñ a . 
De polí t ica española .se l imitó a ha-
blar de la marcha d é los debates parla-
mentarios. 
Referente al suceso de Cartagena di jo 
que ' n « - t en í a importancia a lguna y que 
las autoridades que tienen a su cargo el 
asunto h a r á n recaer la responsabilidad, 
jud ic ia l sobre quien la merezca. 
Ütn periodista le ind icó que ihabían cau-
sado g ran revuelo en la prensa las afir-
maciones que-hizo ayer el ministro de la 
( M i b e r n a c i i H i , a lo que d i jo el conde que 
no len ían el alcance que se las ha dado. 
El Gol i ie rno—cont inuó—conf ía en el pa-
tr iot ismo de todos los ciudadanos para 
no tener que llegar a la p rev ia censura, 
que yo veo m u y lejana t o d a v í a . Sin em-
bargo, si los per iód icos ;insisten en hacer 
afirmaciones gratui tas que puedan com-
prometer a E s p a ñ a uo h a b r á nnus reme-
dio que llegar a ella. 
E l s e ñ o r Barcia ha visitado al presi-
dente para anunciarle que h a r á esta tar-
de en el Parlamento una pregunta sobre 
la previa censura. . 
El conde de Romanones a s i s t i r á a la 
sesión del Senado, a la del Congreso y 
a su despacho, donde c e l e b r a r á algunas 
c o n f e r e nc la s dip 1 o m á t i cas. 
E l temor a una crisis. 
Afirma boy «El Debate» que ayer cho-
có mucho la no ce lebrac ión de un Consejo 
preparatorio d í l de hoy an Palacio. 
Algunos han interpretado eso como le-
mor del conde de Romanones a que se 
planteara una d i scus ión entre los minis-
'iros,'que p o d í a haber or iginado una cri-
sis parc ia l dada la ac t i tud del min i s i i o d,: 
I n s i r u c c i ó n púb l i ca . 
«La Gaceta». 
El d ia r io ofícial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
iMkrina.—iReal orden disponiendo que 
todos los a ñ o s se const i tuya el 20 de ju-
nio o el siguiente, si éste es festivo, un 
Tr ibuna l ante el cual se verifiquen [gg 
e x á m e n e s para el ingreso en la Escuela 
Naval m i l i t a r , como -alumnos de ingenie-
ros. 
Presidencia.—Real decie.o .resolvieiulo 
a tavor oe ta Admuusi rac ion la compe-
béuc'ia suscuaua eiuie ei ¿ o u e r n a u o r ;ci. 
vil ue bamumier y el juez uei dis t ruo del 
i L s . e , oe Uicn-a capital. 
o i c t i HUIZ J iménez . 
E l minis t ro de ia c o n e i n a c i ó n asegurQ 
que esia tarue seguuia en el f a r í an ien iq 
ia d i scus ión del proyecio ue icrrocarriies 
secunuai ios,- comenzauaose ia discusión 
ue las re turmas m i m a r e s en cuanto se 
apruebe aquél . 
Dijo que las Cortés no se clausuraría;!),, 
mouilicando ú n i c a m e n t e su cruer io el Gü-. 
nierno en el caso de que las circunstan> 
c ías le obligasen a ello. 
Quitó unportancia a lo ocurr ido en Car-
tagena, haciendo ver que el hecho era se-
mejante a l taponazo uel c h a m p a ñ a , que 
produce muuaho ruido y no ba'ce víctimas] 
•Confirmó la de tenc ión de un lalenian eu 
El Escorial , del que no s a b í a si se r í a lle-
vado a Cartagena, donde le reclamaban, 
o s i se q u e d a r í a en l a corte. 
Los ferrocarriles secundarios. 
•Como a s e g u r ó el min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n , esta tarde s e g u i r á la discusión 
del proyecto de ferrocarri les secundarios 
en el Parlamento, habiendo expectación 
por conocer la ac i i tud del s e ñ o r La Cier-
va: Los conservadores o b r a r á n en conse-
cuencia con esa ac t i tud . 
Una vez que se convenzan de i a obs-
DI ucción del s eño r L a Cierva, el propio fie-
ñ o r Dato d e c l a r a r á que el par t ido conser-
vador protesta contra esa ac t i tud , poique 
el part ido quiere que pase a ser ley ej 
proyecto de ferrocarriles secundarios.' 
Una neta de Marina. 
En el minis ter io de Mar ina se ha íaci-' 
litado hoy a los periodistias la nota si-, 
gu í en t e : 
«Desde hace tiemjio viene sosteniémloBe 
por una parte de la prensa una campaña 
contra las autoridades e spaño la s de tochos 
los ó rdenes , cuya finalidad es mantiener' 
una idea de incajpacidad, por parte de Es-
paña , para mantener da neutrltidad. 
Se u t i l i zan para ello algunos hechos rea-
les abultados y otros supuestos, totalraen- ú 
te falsos, c o m b i n á n d o l o s h á b i l m e n t e pa-1 
ra llegar con una apariencia de verdad a j 
las aspiraciones que conviene a aquellos 
propós i tos . 
E l ballazgo 'de unos fardos, cuyo conte-
nido no se conoce a ú n , por Jas au to r i dad^ 
de Cartagena, y la- inmediata y enérgica 
acc ión del Gobierno, han dado origen a 
que algunos pe r iód i cos traten de inlundir 
sospechas sobre Ja pasividad del Gobier-
no en Ja cues t ión de la neutralidad de 
E s p a ñ a . 
Las consecuencias g r a v í s i m a s que en el 
orden internacional pueden traer estas 
afirmaciones de los e s p a ñ o l e s mismos, no 
pueden ocultarse a ios hombres de juicio, 
sereno y recta in t enc ión . 
E l min i s t ro de Mar ina hace presente 
que las puertas de su despacho están 
abiertas pa ra todo el que quiera denun-
ciar esos hechos, en bien de la patria, } 
una vez compiwimdasJas admi t i r á en 1" 
que incumbe a su departamento. 
Quienes de este procedimiento se apar-
ten para lanzar afirmaciones infundadas, 
piensen en las g r a v í s i m a s responsabilkte' 
des que con t raen .» 
Firma regia. 
E l Rey ha ñ r m a d o hoy los siguientes 
decretos: 
De Guerra.—Destinando a los coroneles 
de i n f a n t e r í a don Francisco Quinta, don 
M a r t í n Saptian, don Juan Morales y don 
León Quintas, a l mando de los regimien-
tos de l í nea y de las zonas de Lérida, 
Huesca y Eurgos, respectivamente. 
Idem a los coroneles de caba l le r ía don 
Modesto Vázquez y don Ar tu ro Pérm 
al mando de los departamentos de Valón-
ela y Barcelona, respectivamente. 
Idem a l teniente coronel don Nicol» 
Mancho al depós i to de la reserva de 
bao. 
Idem al coronelvie carabineros don Aj£| 
ireliano Clar ip a Ja subinspección 
Oviedo. 
Idem a los tenientes coroneles de car*'; 
bineros don Alejandro Paris y don 
Encina a Las Comandancias de Aliñen!1) 
Asturias. 
Idem al coronel de la Guardia civil a<* 
Salvador Víc tor al mando del octavo 
ció. . 
Idem a Jos tenientes coroneles de * 
Cuanl ia c iv i l don Alejandro Arci y 
José Bornie a las Comandancias de 
dajoz y Valencia. 
L a labor del Senado. 
• E l conde de Romanones-ha c o i i f e i w , 
do en el Senado con Jos jefes de las J 
norias, llegando a un acuerdo para'I 
m a ñ a n a se aprueben delinitivainente M 
proyectos de autorizaciones y de Pr0 
ción a las industrias. 
El proyecto de ferroaarrilo^-
Los senadores interesados en el l""'j: 
to de ferrocarriles secundarios se 1'*"' 
unido, cambiando impresiones. .¡M 
Acordaron pedir al Gobierno que ^ , ' 
rre las Cortes hasta que no esté ap''01 
el proyecto. 
L a actitud de L a Cierva. ^ 
El Gobierno y algunos diputados .jij 
continuado haciendo gestiones cer.(n,eii 
s eño r La Cierva para ver s i c o n S l l | 
que éste deponga su act i tud de " 1 " ! ^ 
a l proyecto de ferrocarriles secúna* ja | 
T a m b i é n han hecho gestiones con • !( 
ñor Dato para que los conservado1* • 
se opongan ál proyecto. 05, < 
L a Junta tíe Transportes marit'^ ,i I 
Esta tarde se ha reunido la • I " " ' 
Trauspua-tes m a r í t i m o s . 
Entre otros acuerdos se adopw. 
v en 
do 
d,i 
a Santander M ) tonela conceder 
c a r b ó n . ,., 
v w w w w w v w w w x v w w w w w w v v x v v ^ 1 4 
'Para frutas en su jugo, las acr 
simas de R A F A E L U L E G I A . 
color artificial. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
. corre.» de la l ínea del Nor-
Efl g ,,, Madr id , 4e cuya ca-
: . ' ^ . i r i paia la p r ó x i m a Semana 
|J'LAL rem!r'-stn. paiti€ula.r y dis t inguido 
m U ' ? n Tuun José Pé rez del Mol ino y 
m e 0 (1 
l l&rpof e1 mismo tren, y en viaje a_Ex-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV4^W(vvvvvv^^ 
tnii i e  
sali(', ayer la dis t inguida es-
'e-t ^ ^ ^ ^ e x c e l e n t e caballero, rico propá 
P0oa i n Garardo Roiz de l a Pa r ra . 
bar'0' - ^vVWtVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVv» 
LA H Í L 6 A DE BARREDA 
Siguen las negcciacio-
nes de arreglo. 
tirmia en el niiwno estado de tranqiw-
^ X i t r o leí íonílicto planteado a Ha 
[i 1 y Cminipañía por los obreros 
' ' " " ^ ' fábiiea, ihabiendQ transcurrido el 
aiyer sin qn 1 se suscitase el menor 
;!l ' rnen' practicándo&e ac-tivamente ges-
Í S d e arreglo por una y otra parte, Iha-
1" i,,6t. maiiilVstailo pur el ^eñod* AJban 
r f líyniddoiones en que nuevamente volve-
funciioinar el estabíiecimdiento de pro-
químicos, y que son las siguientes: 
i ,! SÍTJWI nuevamiente admitidos todos 
, í^reros^del paro, sin excepetón alguna 
ius mismos puestos. 
' I» Los labreros castigados, cuyo oorrec-
dió mtigen al mnñicto. obrei'o actual, 
IttEtirán indefectiblemente aciuél, que-
J l0 j , i . , discreotón de los s eño re s gober-
nil'iM- civii de !a ipnvviiicia y direclior de 'Ba 
^hjyca d ii Pablo Alban, el condonar o 
Ltener dicho castigo; y 
' -j» Los ihuelgiwstas vo lverán al trabajo 
¿^'.qpción por el. momento a las primas 
mje venían disfrutando, a m á s de médico 
y botica, poique és tas eran eventuales y 
'.,,!,, ilebidas a la «volluntad de(L señor Albai i , 
H cual lia de i-establecer aquellos benefi-
...¡1IS eai cuanto normaliicen los trabajos, 
",•„ que puedn existir sobi-e ellos imposi-
¿¡¿n de n iJ igón g é n e r o por parte de los 
f^lguiistas. 
En este estado, jmes, se encuentra este 
desagradable y enojoso pleito, 
•.• '^dbreros banelguiistas esperan aJlgU'nos 
coinsejíos de Ha Superioridad para resipom-
afirmatiiva o negativamlente a las últi-
mus proposiciiones de arreglo presentadas 
por la Dirección de la Casa Solvay y Com-
pañía. ' , „ . 
—Hoy da rá una oonterencia eu el Centro 
Obrero'de Barreda el obrero ferroviario, 
de ?sia •apiiai, señor HujáiK 
_l .a Sooiedad de Trabajadores del mue-
H;., de Santandiar, iba votado, según nues-
tfoa informes, un dionativo de 500 pesetas 
ra los trabajadores huelguistas de Bá-
preda,- y ¿00 para el obreroi t ipógrafo pro-
lésffldo ipor e'l. Juagado de ins t rucc ión de 
forrelávega, Aiintomio Vayas, 
vvvvvvvvv^vvvvvvvw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2?,—La marquesa del Vadi-
Q0 y el párroco de Nuestra Señora de la 
.Mmmlena. cumplinientaron hoy por la 
mañana a la Reina d o ñ a Crist ina. 
—A Su Majestad el Rey le cumplirnen-
laruii los rondes de Aría / .a . Candilla y 
Concha y el senado)1 c a t a l á n s eño r Ju-
noy. 
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Futboleríaa. 
Todos estos d í a s no se habla en los ceñ-
iros deportivos de o'tra cosa que de la e l i -
miiiaiiuia pendiente entre el «Rac ing 
Club» y el "Club Deport ivo», y que s e r á 
jogada el próximo domingo. 
Todas estas conversaciones se derivan 
de cómo ganó en a ñ o s anteriores el cam-
peoaaio y cómo tiene que vé r se l a s en el 
átftual. Pos a ñ o s seguidos fué c a m p e ó n 
sin lucha, y éste tiene que .haqerlo con un 
eguipo (pie puede hacer lo suyo. 
Este año, el que resulte campeón^ s e r á 
811 buena l id , pues tiene que vencer a un 
inerte adveisario. 
La afición espera deseosa presenciar el 
i^aitch, que, dfido el c a r á c t e r que tiene, 
será interesante. 
'•. » * * . 
El miércoles se celebró en el Club del 
«Racing» el sorteo de los partidos para 
,'1 •uiipeoiiato provincial in fan t i l de ful-
boj, 
N Parece ser que ifueron atendidas Jais 
justas razones expuestas en estas colum-
nas de que hab í a inscriptos que no de-
Wan luchar ron otros, por ser unos -ver-
flarteramente infaniiies v los otros no tie-
9«n un p^io de in fan t i l . " 
En su consecuencia, h i c i é ronse dos ca-
,0Rmlas, UIKI pura la Copa Nova, y la 
otra, la infanti l verdad, para l a Copa 
San Martín. 
No darnos a conocer el resultado de loe 
^'i'i'os, poi-ipie ser ía intenninable, pues 
forman la primera •categoría once Clubs 
Y la segunda ocho, total diez y nueve 
Cbibs, quo t a r d a r á n en vent i lar el cam-
peonato un buen a ñ o y pico. 
Más despacio nos ocuparemos de este 
^Utipennato; por hoy tenemos suficiente 
Con el tnatch «Racing»-«Deport ivo», que 
S' I ; | arbitrado por F e r m í n Sánchez y em-
P^-'n') a las tres y media en punto. 
AMAYA 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo. 
.A ,;is ocho de la linche de aver promo-
pe,'0n un inerte e s c á n d a l o , en la. calle de 
pUesta, un hombre llamado Victoriano 
Razano y una irnujer l lamada Carmen 
, -OS r ú a l e s ise fueron -;i las ma-
"93, hiendo denunciados por la Guardia 
"'Uiin'ípal. 
Tentativas de suicidio. 
'^gnia ( . aHuil la , de diez y seis a ñ o s de 
de P " ^ i c i ' h a d a en el paseo de Sánchez 
vid. 0 l r "a ' in ten tó ayer poner fin a su 
^ "lomándose el contenido del fósforo 
""a caja de cerillas, disuelto en un 
7O ld'e agua. 
una'"'"' ' '"'^ a la Ga&a de Socorro Por 
Por Vfcinu' fué asistida eonvenientemente 
[ el médico y practicarfte de guardia, 
ni" 'r,!,li's La hicieron el lavado del e&to-
d ¿ | 0 ' cl6sPués de lo cual quedó en esta-
*awsfactor,io, volviendo nuevamente a 
su (|ouiieil,io. 
Soco anilJiél1 ""' asist ido en la, Casa de 
,.,1 'I1"1" un joven de diez v siete a ñ o s de 
• uomiciliado en el pueblo de Herre-
r, '," p i 'nargo, llamado Fernando Ba-
afe J isainz, el cual h a b í a ingerido una 
ución de fósforo en un vaso lleno de 
^ U b l h n a d a . 
•jov^.p'" nía ni i ,.M a c i ó n del menc ionado 
,1,, ^ b í a intentado poner fin a su vd-
iíticio iI)atlet"(>' 11119 e-'ifermedad que, a i, " ú'd ios m é j ^ o s que )e asistieron, 
P < l e importancia. 
' ' '"iduri,!,) a ia casa de Socorro por 
toigos, y d e s p u é s de asKsiido conve-
efliente, pasó a su domicil io en es-
^ i s f a c t o r l o , 
Un ataque. 
1,1 Cosí t',staci6u de los ferrocarriles de 
lipticn sufrió aver uarde un ataque epi-
un joven'da diez y si^te a ñ o s de 
edad, tlomic.iliado en la calle de la L i -
bertad. 
A consecuencia del accidente cayó al 
suelo, p r o d u c i é n d o s e una p e q u e ñ a con-
moción cerebral, de Ja cual fué asistido 
en la Gasa de iSocorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
estabJecimiento las siguientes personas: 
Juan Reguero, de veinte a ñ o s , de ui ia 
herida punzante en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Agueda Ballesteros, de t re in ta y seis 
a ñ o s , de e x t r a c c i ó n de un pedazo de agu-
ja de la cara pa lmar de l a mano dere-
chá. 
Fraiu isro Castillo Somonte, de veint i -
r inco ¡iños, de una p e q u e ñ a con tus ión en 
la región e p i g ú s t r i e a derecha. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Kn ta l ' id ic l ín ica instalada e¡n el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
ocho personas. 
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Presidiario fugado 
Comundcan de S a n t o ñ a que-el d í a 19, 
por la tarde, se í u g ó del penal de aquella 
v i l l a un recluso, l lamado Juan Bernal 
Gratis, de veintiocho a ñ o s de edaid, natu-
ral de Jerez de l a Frontera (Cádiz), el 
cual estaba condenado a seis a ñ o s de p r i -
sión, por la Audiencia de Sevilla, por el 
delito de atentaido. 
E l mencionado Juan Bernal se cree que 
después de escaparse del penal c a m b i ó 
la ropa de rayadi l lo por otro traje que le 
facil i tó a l g ú n cómpl ice . 
Se ignora, hasta la fecha, adonde se ha-
brá d i r ig ido el presidiario, y como medi-
das preventivas para la captura del fu-
gado, se han circulado las oportunas ór-
denes a todos los puestos de la Guardia 
c iv i l de l a prov inc ia y Po l i c í a de San-
tander. 
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POR LA PROVINCIA 
Dos casas quemadas. 
A las tres de la madrugada de ayer, 
jueves, se d e d a r ó un 'v io len t í s imo incendiio 
en una casa situada en el barr io de la Ca-
lleja, del pueblo de Gorvera, propiedad de 
los herederos de d o ñ a Antonia Ca lde rón 
Mar t ínez , que 'habitan en dicho pueblo. 
Kl fuego empezó por el pajar de la casa 
mi mero 19 y se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a 
otras contiguas a la derecha e izquderda 
de la siniestrada, ardiendo en seguida to-
do el grupo de las tres casas. 
Merced a líos esfuerzos realizados por el 
vecindario y las autoridades del pueblo, se 
pudo dominar algo el incendio, salvando 
de las llamas a una de las casas, que que-
dó bastante detenioraida, siendo las otras 
d o s reduoids a cenizas por completo. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por las lla-
mas ifueron bastante considerables, pues 
.ios labradores que ihabitabau las fincas 
P rdiernin todo su ajuar, Ihabiéndose tam-
bién quemado imi buen n ú m e r o de reses 
vacunas y gran cantidad de hierba y fru-
tos del campo, que ihabía en los pajares y 
cuadra? de las casas. 
Los edificios estaban asegurados en La 
i ¡i n i p a ñ í a «La Unión y E l F é n i x Español» , 
y las p é r d i d a s se calculan en m á s de 5.0()0 
pesetas. 
Detenidos. 
Bor la Guardia eivil del puesto de Los 
C'o rales ilían sido detenidos y puestos a 
disposiciión defll Juzgado de S á n Felices de 
ü u e j i a , que ios t en í a reclamaidos, tres \ -
cinos del pueblo de Santa M a r í a del Mon-
te illamados Manuel y Angel Revuelta Gu-
t iérrez y 'Manuel Gut iér rez Velasco, anto-
res de Ihaber sostenddo una- reyerta oon 
otros 'vecinos del pueblo de Rivero. 
Por amenazas. 
También (ha sido detenido por ila Guar-
dia c iv i l ded puesto de Gayón el vecino de 
Santa 'Mar ía de Gayón Juan Ooejo Colisa, 
de cuarenta y un a ñ o s de edad, como pre-
i-Minto autor de ihaber d i r ig ido amenazas e 
iinsultos al vecino de Tolero José G<3mez 
P e d i d a , de sesenta y seis a ñ o s . 
EO detenido fué puesto a diisposición de] 
Juzgado muiruicipal de aquel pueblo. 
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Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias. 
En el Gobierno c iv i l , y bajo la presiden-
cia de don Alonso Gullón y G a r c í a Prie-
to, se r e u n i ó ayer la Junta de Subsisten-
cias. 
L a j u n t a tuvo bastante impoi tancia , 
t r a t á n d o s e en ella varios asuntos de inte-
rés. 
Uno de los asuntos tratados fué el del 
r a r b ó n , y en él se hab ló de que en cuan-
to llegue eft total del combustible, del cual 
ya hay en Santander m á s de cien tonela-
das, se ponga a la venta al público. 
Se a c o r d ó hace algunos d ías , en vista 
de ipie la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
Económicos de Astur ias no tiene mate-
r ia l suficiente para el transporte del car-
bón, pedir á la Junta Central de Transpor-
tes que flete un barco para poder traer 
a Santander, con l a prec i s ión que se ne-
cesita, el c a r b ó n adquir ido . 
En la j un t a celebrada ayer se dió cuen-
ta de-haber contestado el director general 
de Comunicaciones diciendo que en la p r i -
mera jun ta que celebre aquella Corpora-
ción se t r a t a r á del asunto, que confía se-
r á resuelto favorablemente. 
' T a m b i é n se t r a t ó del asunto del pan, y 
se a c o r d ó que antes de fijar la tasa de este 
a r t í cu lo para el p r ó x i m o ipes, como se ha-
ce todos los meses, la Junta se d j r j j a a sus 
similares de las provincias productoras 
p r e g u n t á n d o l e s s i se cumplen en todas sus 
provincias las disposiciones relativas a la 
lasa de los trigos y harinas, para, en caso 
contrario, que se haga cumpl i r la dispo-
sición gubernativa, pues los panaderos de 
Santander no p o d r á n vender el pan a pre-
cio de tasa si no reciben la har ina al pre-
cio marcado por la Junta Central. 
Igualmente se t r a t ó de la elevación que 
estos ú l t imos d í a s han tenido los aceites, 
y la Junta ba acordado ci tar a una (re-
unión a los vendedores de este a r t í c u l o , 
para hacerles saber que, s e g ú n una dis-
posición minis ter ia l , no pueden, sin ha-
cerlo saber a la Junta local correspon-
diente, elevar el precio de dicho ar t ícuk) . 
Se hab ló de algunos otros asuntos de 
nuevo in t e ré s y la Junta vo lverá a reunir-
se uno de estos d ías , para tomar acuerdos 
de interés,. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
L a campaña submarina. 
Más sumergibles. 
COPENHAGUE.—Se prepara en toda 
Aliemaraia un nuevo proyecto -para inten-
sificar la guerra submarina. Se propone 
sil diciho proveció que cada población i m -
portante d é M m p e r i o adopte un submai ino 
y su t r ipu lac ión , pague iodos los gastos 
del barco y de su per-ona!. proporción; ' 
los trajes y las pro-visiones de los t r ipu-
lantes y dé pensiones a ¡as viudas y a los 
marinos heridos. 
Las auiioridades civiles y mili tares de 
Lueken, en Silesia, .han sómetido ©st© pro-
yecto al m.inis tm de 'Mar iña , enviándolp 
ios fondos y a reoogiidos y proponiendio que 
todas las pobilacinnes alemanas sigan el 
ejemplo. 
Los efectos del bloqueo. 
G I N E B R A . — La «Taegliscihe Runds-
chau» llegada ayer explica por q u é los 
submarinos alemanes, desde la dec la rac ión 
del bloqueo absoluto, no (han torpedeado 
mayor n ú m e r o de barcos : los submarinos 
que van regresando a sus bases a proveer-
se de víveres y mun.uviones comunican que 
la simple dlelclaradón del bloqueo absoluto 
Iba cohibido tanto a Ha n a v e g a c i ó n , que 
apenas si se encmentran vapores nave-
gando. 
El tráfico inglés. 
LONDRES.—'Según dedaraeiones de la 
Asociación de Armadores, de Liverpool, 
la estadistiioa de los resultados del bloqueo 
a l e m á n en el tráfico por el At lánt ico arroja 
hasta ahora urna p é r d i d á del 7 por 100 del 
tonelaje total de las ba'raos b r i t án i cos y el 
10 por 100 del valor de los cargamentos 
transiportad'os por esos barcos. 
Desde el 1 de! corriente han llegado al 
Reino Ilniido 40 nmllones de toneladas. 
Habida eul.mta de los nuevos barcos termi-
tíáídos de-de el comienzo de la, guerra', el 
bdfíeilaije total de \oa barcos nwrcantes br i -
Láni,'os empleados en el tráfico t ransoceá-
nvoo se iba reducido en dos y medio por 
ciento. 
Por la destrucción de sumergibles. 
'PARIS.—La Comisión de la Mar ina de 
guerra, reumida en la C á m a r a , bajo Ja 
-pneisidencla del señor Chaumiet, ha tomado 
en considei ación la proposic ión del dipu-
tado André s Leifevre relativa a la atr ibu-
ción de una .prima de 500.000 fnancos por 
Ha des t rucc ión de cada submarino ene-
migo. * 
En España. 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O / 
de -víiveres y abastecer de t c a r b ó n a sus 
a'liados, a cansa de la guerra submarina. 
Por ú l t imo , 'habló el minis t ro de Hacien-
da, ocupándose de la s i tuaoión del Tesoro 
públ ico a l e m á n . 
El miedo al bloqueo. 
ÑAUEN.—Los armadores de Bergen es-
tán dispuestos a no dejar saliir.a sus bu-
ques, para los puertos que es tán dentro de 
la zona de bloqueo. 
Submarinos que regresan. 
ÑAMEN.—Dos submarinos l i a n regresa-
do a sus bases ayier. 
Han bundido 24 vapores, enya mercan-
cia era : 9.100 toneladas de ca rbón , 3.000 
de hierro, 3.500 de (Víveres, 2.200 de trigo, 
370 'de materia'! de guerra para Itaida,' 40 
de es taño , 800 de carga general y 300 de 
hierro. 
Un a lemán detenido. 
MADRID.—«El Liberail» de !hoy da cuen-
ta de la de tenc ión piiactieada flor la Poli-
cía, en El Escorial, 'del subdito a t e m á n 
Cruillermo Dncker. 
EJ suelto de reflereimia dioe qu/e Ducker 
llegó a Madrid procedente de Santa Cruz 
de Tenerife, ocupando el cuarto 213 del 
Palaoe Hotel. 
E l a l e m á n en cuest ión llegó a Cartagena 
a bordo ite un submarino, en c o m p a ñ í a de 
un tal WV'bd, que fué detenido. Ducker ilm-
yó, temiendo que la iMücía hiciese con él 
lo (pie con su c o m p a ñ e r o , en un au tomóvi l , 
vistiendo el mismo traje de mecán ico oon 
que desembarcó , 
Af l legar a Albacete sufrió el auto una 
«panne» , p a r l o que Ducker tomó un asien-
to de primera en el tren, llegando a Ma-
d t i d al d ía siguienle. 
Como no t r a í a equipaje alguno, le pidió 
el administrador del Palaoe Hotel que abo-
nase su pensión anticij..idqmen.te, a b o n á n -
dola con un billeite del Banco i n g l é s de 
20 libras. 
Luego sal ió a adqu i r i r ¿m trajeTcon el 
que volvió al Hotel, met iéndose en su apo-
sento, donde poco después le visitaron al-
gunos funoionarios de la Embajada de 
Atemaniia, l iac iéndoíe objeto de no pocas 
consideraoiones. 
Observando el a l e m á n en cues t ión que 
la iPolicia lie vigilaba, marcihó a E l Esco-
r i a l , [hospedándose en el Hotel Victoria , 
con nombre distinto. 
En Norteamérica. 
A la niiañaua siguiente, un inspector de 
^oliicia, que le ihabía seguido. Je detuvo. 
t r ayéndo tó consigo a Madrid; 
En Francia 
El aniversario de Verdun. 
PARIS.—La prensa asegura que ¡a pla-
za de Verdun fué salvada por los (-añones 
franceses de calibre 75, cuyo empleo eiste-
n iá t ico ha dado resuitados maravillosos. 
L'ni camiiente la a r t i l l e r í a pesada enemiga 
es l aque a ú n sostiene la s u p r e m a c í a ; pero 
la a r t i l l e r í a ligera aOfenaaina es inferior a 
•la a r t i l l e r í a ü g e r a franoesa. 
LONDRES.—"Daily Malí» esembe: 
«El d í a 20 de febrero es un d í a glorioso 
para Francia, pues las trapas francesas 
resistieron y redhazaron. e l iformidable ata-
que a l e m á n , ganan asi ta mayor de las 
batailla^ de esta guerra.;) 
«Daily Graphiic)) dice: 
«Hace u n a ñ o que Alemania se lanzó 
sobre Verdun. Pa r a preparar és te asalto 
lío se perdonó n i n g ú n esfuer/vo... Pero todo 
f racasó y Verdun s e r á la cindadela histó-
rica intomable, bajo cuyos muros pereció 
ia «potencia mi l i t a r a l emana .» 
Nueve gobernador de Bélgica. 
E L HAVRE.—Se sabe que el Gobierno 
a l e m á n iba nombrado gobernador general 
de Bélgica a von Hormingen, el cual sus-
l i t u i r á a von 'Bissing. 
Sacerdotes fallecidos, 
E L HAVRE.—Han ifallecido en el campo 
de bataba los sacerdotes belgas Padre Du-
mont y 'Padre Oscar. 
En Alemania. 
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Inspecciónje Vigilancia. 
x Rateros detenidos. 
'Por el vigilante don A n d r é s Gómez fué 
detenido en ta calle del Arci l lero Bernar-
do ( lu incmlhazábal . (a) «Hubio». 
—Por el vigilante don Julio Pajares ha 
sido t ambién detenido Ricardo Rodr íguez 
(a) «Miclhi» en la es tación del ferrocarr i l 
Can tábr ico . 
ingresaron en la cárcel . 
• S o r los vigilantes señores Pando, Ji-
mónez y Flaquet (fueron detenidos en Ja 
•alie de dos Azogues óclho gallillos que Be 
•in o'ntraban jugando a ^ s chapas, ocu-
pándose l e 3,85 pofsetai^, que ingresaron 
para «Lá Gar idad», y Angel Pita Lanza 
i |ne, como reincidente, i n g r e s ó en l a cárcel . 
—Por el vigilante eeiñor GaWán ha slido 
detenido e ingresado en la cároeí Mariano 
Mar t í nez López, muy reincidente. 
En el Reischtag. 
ÑAUEN.—En el Reiscihlag t>e ha reunido 
el Gomibé. 
Hab ló en primer lugar iel subsecretario 
de Mar ina . 
Manifestó que ilas esperanzas que se ha-
b ían puesto en una guerra extremada sub-
mar ina 'ban sido superadas por la reali-
dad. 
Agregó que, dad.» I sistema adoptado 
por el Alniiirantazgo (inglés de no dar las 
listas de los buques hundidos, no podía 
aducir oifras exacta©; pero que pod ía ase-
gura r que el éxito de la cam.paña subma-
r ina ha sido extraordinario. 
Lo m á s sa t i s fác tor io—di jo , después—es 
que desde qtíe se Iha recrudeoido l a guerra 
submarina "no iha sido hundido n i un solo 
submarinic!, 
T e r m i n ó asegurando que en el mar del 
Norte ha quedado totalmente paralizada 
por causa de la guerra submarina, la na-
vegación. 
Habló d e s p u é s el miinHtro del Exterior, 
ocupándose de la act i tud de algunas po-
tenoias neutrales. 
Anunoió que p*; publ icará un Libro I l lan-
co, en 'el que f i g u r a r á n ilas notas cambia-
das oon dicíhas potencias. 
Se ocupó tajnimén de la s i tuac ión de re-
laciones entre los Kslados Unidos y Ale-
mania. 
A cont imuaaión bi/.o UHO de la palabra e 
ministro del Interior, ocupándose de la si 
tuac ión del Imperio. 
HiziO referencia de las dilicultades con 
que cuenta Ingla ter ra para aprovisionarse 
¿Hacia la guerra? 
WASHINGTON.—El señor Lansing, se 
cretario de Estado, iba invi tado a la Oomá-
sión Judiciali deli Senado a apresurar la 
aprobac ión del «bilí» que autoriza al pre-
sidente Wiilson a emplear la fué rza arma-
da para mantener sus deberes de neutra l i -
dad, especialmente y por lo que a Oio pre-
sente toca, en el caso de que sea preaisio 
impedir la posible fuga de barcos belige-
rantes armados, detenidos en ilos puertos 
de los Estados Unidos. 
L a s i tuación. 
WASHINGTON.-^Pareoe probable que 
Wilson újpj vuelva a presentarse a l Gon-
greso antes de la, suspens ión de las sesio-
nes en 4 del ipróxinno mes ae anarzo. 
Wiiison entiende que, aun cuando la ra-
tiíicaciión de pilemos poderes presidenciales 
por la m a y o r í a sea cosa segura, se susca-
t a r í a n a este propós i to en 'las Cortes i n -
terminables debates promovidos por la 
obs t rucc ión 'de los grupos paciilstas. 
! ' " i ' otra parte, los precedentes fuistóri-
cos autorizan al presidente para obrar en 
casos urgentes sin necesiidad de ila anuen-
cia expiíeit-a del üoingreso. E l sentimiento 
nacional es a d e m á s unánimie. 
Lo iinicp que tal vez exig i r ía la reun ión 
del Gongreso, s e r í a ila cues t ión del arma-
mento sMenuát ioo de los buques mercan-
tes. 
Preparativos mil llares!. 
NUEVA YORK.—Se prepara activamen-
te el Opbiemo a todo evento. E l presidente 
ha pedido ayer reladiones detalladas de 
'las fuerzas de miar y tierra. 'Se es t án com-
pletando los cuadnas mil i tares y navales 
y se prevé !a llamada urgente de fuerzas 
de yeteraii" '.s y de lotldales de la reserva. 
Noticia desmentida. 
GINEBRA.—Una nota oflciaíl de Berl ín 
i' -uniente que el s eño r iBraud Wdthlock, 
m i n i s t r ó l e los Estados Uniidos en Bruse-
las, Ihaya recibido ó r d e n e s de ilas autori-
dades mili tares alemanas para quiitar de 
la Legación la bandera norteamerioana. 
E l Legado yanqui pennanece libremente 
i n lielgica, pi'QHidiendlo la obra de soco-
rros a Has poblaciones belgas, y el pabel lón 
anierficánp con t inúa en su 'lugar. 
Barcos americanos a Europa. 
WASHINGTON.—La Gompañ ía de Ron-
dehei anuncia que dentro de "veinticuatro 
horas l l egarán dos de sus barcos a la zona 
de bloqueo. 
Partes ofíciaíeí 
P A R t E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Nocihe tranquilla en todo ell. frente. 
Nuestra a r t i l l e r í a cogió bajo sus fuegos 
y d ispersó a u¡n destacamento a l e m á n que 
salió tle 'Bethiincourt, en la 'orilla izquier-
da del Mosa.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
« N u m e r o s a s operaciones iban sido ejecu-
tadas con éxito por nuestras tropas, du-
rante la nocihe, en diversos puntos d J 
frente. 
E n el Somme penetraimos en u n punta 
de una trinchera enemiga a p o d e r á n d o n o s , 
al Noi deste de Guedecouirt, de 24 prisio-
neros. 
Nuestros destaoanTentos penetraron en 
una tr inchera alemana, a l Sur de Armen-
tieres, en un frente de 600 metros, causan-
do a l enemigo importantes p é r d i d a s y co-
giéndole 44 prisioneros. 
Otro destacamento pene t ró , -por medio 
de un golpe diemano, en una trinohera aile-
mana, en un frente de 400 metros. 
Hicimos al eneirjjigo numerosos muertos 
y le d e s t r u í m o s g ran n ú m e r o de abrigos y 
defensas. 
Cogimios 150 prisioneros y cuatro ame-
tralladoras. 
En estas operaciones nuestras bajas han 
sillo muy ligeras. 
E l n ú m e r o de prisioneros que los a "ema-
nes ban dejado en -íuiestro pioder durante 
las ú l t i m a s veinticuatro ihoras se éleVa 
a 184. 
Nuestra a r t i l l e r í a iba demostrado activi-
dad, durante el d í a , al Norte del Somme 
y en algunos puntos entre Armentieres e 
Ipres» . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occidenta l .—Ejérci to del pr ínci -
pe Ruperto.—Al Sur de Armentieres, des-
p u é s de fuegio intenso de fuisilería, varias 
o o m p a ñ í a s ing'esas lograron (penetrar en 
una de nuestras posiciones; pero por me-
dio de un contpaataquie les reethazamos, 
dejando en nuestras trincheras 200 cadá-
veres y 35 prisioneros. 
Varios intentos de ataque del enemigo 
en Warnedoh, al Sur del canal de La Bas-
sée, el Ancre y al Somme, se ban malo-
grado. 
'Frente a r i en ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Al Sudoeste de Riga y Sur de 
Navajowka ihemos penetrado en las t r i n -
dhé ras rusas. 
Cerca de Navurz i , en e'̂  Dn ié s t e r y en 
kos Gárpa tos forestales, nuestros destaca-
mentos de exploradores b a n obtenido éxi-
tos. 
En los í r e n t e s de los generales arohidu^ 
que José y Mackenisen h a sido ilimatada la 
actividad de los combatientes, a causa 
del; fr ío, 
.Frente macedóniaQ.—El Este del Vardar, 
l p | ingleses-intentaron penetrar en mues-
tras posiciones, siendo rechazados .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i taliano comunica el siguiente par 
le of icial : 
«En la meseta de A&iago, destacamentos 
i iemigos in tentaron hacer incursiones en 
nuestras posiciones; peno ¡fueron disper-
sados por nuestro ifnego. 
Act ividad iviolenta de a r t i l l e r í a en Go-
l'it/iia,)) 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
«En el frente occidental, l a lluivia y la 
niebla no iban permitido accione» de i m -
portancia. 
E n e l í r e n t e orientaili, en un avancei des-
arrollado )}xo.r nuestras tropas, a l Este de 
Zioczor, bicimos 250 prisioneros. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
'PARIS.—El comunicado de las once de 
l a noche dice lo siguiente: 
«En Bélgioa , nuestro fuego iha dispersa-
do una patrailla alemana a l Norte de Neu-
port, c a u s á n d o l a pérdida--. 
Luoha de a r t i l l e r í a bastante viva se ha 
desarrollado en el Mosa, en la cota de 
Poivre.» 
En Inglaterra. 
Declaraciones de Chamberlain. 
LONDRES.—El s e ñ o r Neiville Ghamber-" 
Lain, diirector del- Servicj(Q ciivil nacional, 
(ha declarado aye r : 
«Nos acercamos r á p i d a m e n t e a un mo-
mento decisivo de da guerra y creemos que 
podremos acabarla este 'veramo. Estamos 
seguros de vencer, a qondición de emplear 
ú tuu ivn t e todas nuestras fuerzas. Debemos 
enrolar s i m u l t á n e a m e n t e ihombres para el 
ejérci to y para ila fabr icac ión de municio-
nes, as í como para la p roduco ión de víve-
res, si no queremos retardar la hora de la 
victoria perdiendo en el imar io que gana-
mos por t i e r ra .» 
El pacifismo inglés . 
LONDRES.—En la C á m a r a de los Comu-
nes, varios diputados pacifistas, pertene-
cientes a los grupos radical y laborista, 
iban pedido que el Gobiernio (inglés entrara 
'i 'ápidanliente ^n iniagociaciiones de paz eon 
la Cuiádruplle. 
Él miinistro Bonar Law respondió a las 
linterpelaciones pacifistas en estos té rmi -
nos: 
' « ¿ H a y otro miedio para salvar la l ibertad 
que no. sea (el de combatir por defenderla? 
Se nos dice^si 'Vamos a seguir sacrificando 
millares de vidas humanas, cuando existe 
o t ra alternativa.. . 'Precisamente ahora fa l -
ta ya esa alternativa, y no queda m á s re-
anedio que el de combatir. Los elementos 
pacifistas 'Critican las condicáones de paz 
de l a Entente, pero se lo callan todo de las 
condiciones día paz propuestas por el ene-
migo. 
Nueslrac» condiciones son razonables y 
todiQ el muindo las conoce. E l presidente 
Wilsomiha ipedido a Alemania que dé a co-
pocer las suyas, y Afleinanüa ha callado. 
Las candiciones alemanas se fundan en 
una victoria alemana, lo oual arguye la 
s u p r e m a c í a ded mili tar ismo, que dejar ía 
expuesto al mundo a los ihorrores que ve-
nimos presenciando. 
No combatimos por incrementos ternito-
riaies, n i aun por una victoria gloriosa que 
realzara el ihonor de nuestros ejércitos. 
Oombatimos para e n s e ñ a r a los que han 
cometido c r í m e n e s que tales c r ímenes no 
son provieclhosos. 
Si se te rminara la guerra s in destruiir 
el organismo mi l i t a r prusiano, ¿ q u i é n nos 
g a r a n t i z a r í a contra í u t u r a s repeticiones 
de estos heohos, (habiéndonos de defender 
e n t ó n e o s en peores condiciianes? Si pode-
ncos impedir esto, no ihabrá una segunda 
guerra. 
No comprendo esta ag i t ac ión pacifista, 
precisaimente en el momento en que la ma-
y o r parte de las naciiones neutrales •reqo'-
nooen que la guer ra es entre la justicia y 
lia in jus t ic ia y en que se 've c ó m o Jos excé-
sog de nuestros enemigos iban alcanzado 
un límite que liace la civilización imposi-
Me y la vida intole.rabde para los Estados 
neutra les .» 
Buques hundidos. 
LONDRES.—Eil Almirantazgo día iéMi-
tado la siguiente lista de buques hundi-
dos: 
"Centurión)) , ing lés de 1.828 toneladas; 
" M i n a » , i ta l iano, de 2.845; «Eskog lan» , 
sueco, de 3.20-i; "Jeail P i e r r e» , f rancés , 
de 450; "Br igade» , inglés , de 425; «Abies» , 
f r ancés , {le 28; «Giuseppe», i tal iano, de 
324; «Rosal le», dnglés, de 4.237, y "Ski-ing», 
noruego, de 727. 
Inglaterra se decide. 
POLDHU.—Lord Gecil Iha declarado en 
la C á m a r a que, en vista de la provocación 
de -la guerra submarina, Ingla ter ra adop-
ta z 'á jmedidas graves. 
No molestaremos a los neutrales—agre-
gó—, pero ejercitaremos el derecho de v i -
sita a los buques neutrales, y si és tos no 
pasan por puertos aliados s e r á n considera-
do como sospecdiosos. 
\AV\/vawvx\vvvvvwvvvvvvwvvvvvw 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E N E L S E N A D O 
M A D R I D , 22.—Bajo l a presidencia del 
s e ñ o r G a r c í a Prieto, se abre l a sesión a 
las cuatro y media de la tarde. 
En la C á m a r a hay escasa concurren-
cia. 
E n el banco azul el jefe del Gobierno y 
los ministro® de Hacienda y Gobernac ión . 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r io r . 
GROEN DEL DIA 
. G o n t i n ú a da d iscus ión del proyecto de 
autorizaciones. 
Se aprueba la base quin ta . 
El minis t ro de H A C I E N D A hace algu-
nas aclaraciones a la base sexta, respecto 
de la a u t o r i z a c i ó n que en ella se conce-
de a l Gobierno pa ra establecer el libre cu l -
t ivo del tabaco. 
Af i rma qne e l Gobierno no a u t o r i z a r á 
r á p i d a m e n t e esta a u t o r i z a c i ó n . . 
E l s eño r A L L E N D E SALAZAR se con-
g ra tu l a d é estas manifestaciones. 
Se aprueban las bases sexta y sép t ima . 
Se promueve un animado debate entre 
la m a y o r í a y las oposiciones, por negarse 
é s t a s a pror rogar la sesión. 
vvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
Quéclan aprobadias las bases actava y 
novena, y se levanta l a ses ión a las ocho y 
cuarto de la noche. 
E N E L GONGRESO 
Se abre l a ses ión a las tres y t re in ta y 
cinco .de la tarde. 
Preside el s e ñ o r Vil lanueva. 
En el banco azul los minis t ros de l a Go-
be rnac ión , Guerra y Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r SANTA CRUZ da lectura de u n 
telegrama del alcalde de Castellón pi-
diéndole que se ocupe en las Cortes de l a 
crisis por que atraviesa aquella iregión. 
Pide que se'promuevan obras para d a r 
trabajo a los obreros y ata jar a s í la c r i -
sis. 
Agrega (pie éb una visi ta que hizo ¡té-
cientemente á aquellos pueblos pudo apre-
cia r la miseria por que atraVieean. 
iSolici'ta que no se cobren las contr ibu-
ciones por la vía de apremio. 
Luego denuncia'abusos de c a r á c t e r elec-
tora l y pide que se favorezca la emigra-
ción. 
E l min is t ro de l a GOBERNACION le 
contesta que el Gobierno se preocupa de 
buscar soluciones a da crisis del trabajo, 
que por desgracia no es sólo de Caetel lón, 
sino de casi todas las provincias e s p a ñ o -
las. 
Agrega que el Gobierno ha hecho lodo 
cuanto ha podido para .resolver el proble-
ma dé los transportes. 
Respecto a l a ley de e m i g r a c i ó n , dice* 
que se ha 'tendido a que no se e n g a ñ e a 
los obreros. 
E l conde de COLOMBI pide que se rea-
licen obras en Sevilla, entre otras, la re-
p a r a c i ó n del puente de Tr iana . 
'Hace a l u s i ó n a los sucesos recientemen-
te desarrollados en la capi ta l andaluza. 
El min i s t roMe la GOBERNACION dice 
que en los sucesos no hubo incidentes. 
E l s eño r BARCIA hace una pregunta re-
lacionada con la previa censura anuncia-
da hace pocos d í a s por el Gobierno. 
E l minis t ro de l a GOBERNAGK)N dice 
que el Gobierno no ha tenido m á s p ropó-
sito (pie evitar la pub l i cac ión de noticias 
que perjudican los intereses de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r VENTOSA pide que se apl i -
que la censura equitativamente. 
Alude a la forma en que se ha ejercido 
la censura d í a s pasados. 
El minis t ro de la GOBERNACION pro-
mete que d a r á orden de que la censura se 
ejerza con equidad. 
E l s eño r SEOANE se ocupa de la si tua-
ción de los templos patronatos. 
Pide que se ejecuten obras para evitar 
que s derrumben. 
El min is t ro de GRACIA Y J U S T I C I A 
dice que e s t á gestionando de los prela-
dos que le facili ten la l ista de los patro-
nos, para ver si realizan las obras. 
('.Diilinúa la d i scus ión del proyecto de 
Eern vea r r i 1 es sec un da r io s. 
El señor CALDERON consume un turno 
en contra. 
Se muestra par t ida r io de la construc-
ción de los ferrocarri les en p e q u e ñ o s t ro-
zos, para que puedan acudir los contratis-
tas modestos. 
Se opone a que el Estado construya los 
ferroca rriles. 
El señor GASTON Y M A R I N le conteste, 
an n 'iiibre de ta Comisión. 
E l señor SALAS consume otro t u m o en 
contra. 
Censura a los diputados de la m a y o r í a , 
que abandonan la sala mientras se discu-
te u h asunto de tanta importancia. 
Se suspende el debate. 
Se somete a discus ión un dictamen del 
minis t ro de Gracia y Justicia pidiendo au-
tori/.andón ¡para gastos de reconst i tuc ión 
nacional. 
El señor VENTOSA censura que se t ra i -
ga ese ifósill;, que ¡procede del presupuesto 
extraordinario. 
Pide-que se suspenda la d i scus ión hasta 
conooer. algunos detalles. 
Así sé acuerda, y se levanta la sesión. 
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La Tuna Zaragozana 
Ayer, durante todo el d í a , se dedicó la 
Tuna Zaragozana a visi tar a dist inguidas 
famil ias de esta pob lac ión , siendo recibi-
da en todas partes con s ingular agrado. 
Por la noche d i ó sus anunciados con-
ciertos en el Sa lón Pradera, a los que 
as is t ió numeroso públ ico , que sa l ió oom-
plac id í s imo de las dos veladas. 
La Tuna p r o s e g u i r á hoy sus ((asaltos» 
a casas part iculares, siéntfe probable que 
esté en esta capi tal hasta el p róx imo do-
mingo. 
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D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Sautander. 
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"UMI tora", en l i M d . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Ha sido puesto en liber-
tad « A r m a n d o G u e r r a » , por haber sido 
indultado del i;esto de la pena de arresto 
que sufr ía , 
vvv/vvvvvvwvvvvvwv\vv/vvwv\w 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N t l t i O . H U M E R O 1t 
PIANOS 
Cimientos, Tomate al na-
t u r a l y en poeta 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
"'•nsulta de nueve a una y de do» a sel" 
Vega Lamerá . 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
MAdloo eapecialiata en enfermedades d? 
la mujer y partoe. 
Conaxtlta de 11 a 1.—Arcillero, 4. 8.' 
Capa Deusto ABOGADO 
Para protegerse de las infecciones t i fo i -
deas se aconsejan Las Pastil la» Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
•"nHa: p é r n z A«\ Mol ino y Comnaflla. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
laborirorio v 2 iy¡ X - • i a i - A " l l - k m . 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, 111. 
N U E V O 
COMPUESTO 
ARSENICAL X; 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 16, 3 / 
Teléfono número 82t. 
R O Y A L 
ERAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal an «I Sardinero: MiRAMAl» 
iorvlolo a la oarta y per oublorlo* 
BAJHTACIONSl 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e ino femi 
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos loo 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
•iifleando La sangre en La cual §« hayaa 
irodmeldo amtoiatoxl>ea«lo»»». 
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P O M P A S F U N E B R E S 
C O C H E - F U R G O N A U T O M O V I L P A R A T R A S L A D O D E C A D A V E R E S 
l /V'VVVVVV\AA/VVVVVVVVVV\W'VVVVVVVVVA\VV/^ VVVVVVVVVVVVi/VVVVVWVVVVVWVVVWVVVVVV^ ^elasco, número O :-: Teleí'ono 1 1 I T I T I e x - o 33^ 
Gran surtido en arcas de maderas finas incorruptibles : : Capilla ardiente r - : Hábitos :-: Coronas, etc., etc. :-: Coches fúnebres y estufas :-: Fsta Agencia se encarga de la 
tramitación de traslado de cadáveres dentro y fuera de la provincia. 
olsas y Mercados 
B O L S A B E MABRIÜ 
In ter ior F 
E „ 
D 
C 
.) B 
n A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
E 
D . . . . 
C . . . 
B 
A . . . . 
F . . . , 
Día 21 Día 20 
70 74 80 
75 75 00 
901 75 25 
80 76 95 
20 76 90 
80 76 90 
«9 
86 
450 
C00 
Amortizable 4 por 100, 
Banco E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 
.) Río de la Pla ta ¡241 
Tabacos |277 
Nortes 1344 
Alicantes 000 
Azucareras preferentes 
» ordinarias . 
Cédu la s 5 por 100 
59 
C0 
000 
I'esoro 4 por 100 serie A 101 
Idem i d . , serie B 
Idern 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,75, serie,, A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 
Cádu la s al 4 por 100 
Francos 
Libras : 
00 
85 
50 
(Del Banco Hispano-Americano.) 
101 
00J 
000 
102 
102 
00 
00 
82 
97 
80 
22 
75 75 
10 00 
95 75 
98 40 
97 95 
98 50 
00 00 
00 C0 
00 450 00 
00 0C0 00 
03 241 00 
0Ü 27/ 00 
50 344 50 
00'000 LO 
501 58 50 
00 00 00 
00 104 40 
30 101 35 
25 101 25 
00 102 00 
00 102 LO 
75 102 80 
70 102 80 
0J 00 00 
OO! 03 00 
25 82 65 
98 75 
80 80 
22 49 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inteiúor , serie A, a 76,50 por 100; serie 
C, a 76,50 por 100; serie D, a 75,50 por 100. 
Exteríior estampillado, serie A, a 84,50 
por 100. 
obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
baio; a 88,25 por 100. 
Cédu las Hipotecarias, n ú m e r o s del 1 ai 
125.000, a 104,ií) por 100. 
ACCIONES 
Banoo de Vizcaya, a 765 pesetas. 
FiíiTocarriLes de Bilbao a Portugalete, a 
850 pesetas. 
Idem de la Hobla, a 450 pesetas. 
Idean diel Norte de E s p a ñ a , a 344 pesetas. 
Snta y Aznar, a 1.695 pesetas, fin del co-
rniante; a 1.705 pesetas, fin de marzo, y a 
1.725 pesetas, fin de marzo, con p r i m a de 
KKi pesetas. 
Idem, contado;, dleO día, a 1.690, 1.691, 
1.090, 1.695 y 1.700 pesetas! 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, del d ía , 
a 1.635, 1.630 y 1.635 pesetas. 
M a r í t i m a Uuliún, precedente, fin de mar-
zo, a 1.345 pesetas; del d ía , fin de! corrien-
te, a'1.370 pesetas, y fin de marzo, a"1.370 
.y 1.390 pesetas.' 
Idem, contado, del d í a , a 1.360 pesetas. 
Vascongada, a 635 pesetas. 
l iaahi, a 1.410 pesetas, fin de marzo. 
ídem, nmiíKlo, del día, a 1.370 pesetas. 
Olazarri , a 1.180 pesetas, fin de marzo. 
Idem, contado, del d ía , a 1.150 y 1.160 
^pesetas. 
Can t áb r i ca de Navegac ión , a 390 pese-
tas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 730 
pesetas, fin del comiente.' 
Idem ,precedente, .contado, a 725 y 730 
pesetas. 
Idi'in,-contado, del d í a , a 730 pesetas. 
Argen t í f e r a d e - C ó r d o b a , a 45, 46. y 48 
pesetas. 
Cala, a 282,50 pesetas. 
Vi l laodr id , a 402,35 pesetas, ai 21 de 
marzo (report). 
Idem, contado, del día, a 400 pesetas 
(report). 
Dícida, nontado, del día , a 1.140 pe-
setas. 
Electra Indus t r ia l , ia 625 pesetas. 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 210 pesetas. 
Ci.nperalivü Electra Madr id , serie A, a 
76 por 100. 
Meiigemor, acciones del 1 al 6.000, a 183 
pOT 100. -
A iiIIS Hornos, a 333,50, 334 y 335 por 100. 
I)III-O Felgirera, 150 por 100, fin de mar-
zo in-óximo. 
Idem, contado, del d ía , a 149 y 148 por 
100. 
Explosivos, a 258 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferocarrilcs de Durango a* Zumiá r raga , 
segmnda emis ión , 1902, a 83,25 por 100. 
Idem de la Bobla, a 80,25 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, prime-
ra hipoteca, precedente, a 66,75 por 100. 
Idem i d . , contado, del día, a 66,50 por 
100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera' se-
rie, primera'Iripoteca, a 67 por 100. 
Idem id . , especiales de Alsasua, prece-
dente, a 87,90 por 100. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , del 14.001 aíl 
24.000, contado, a 101,90 por 100. 
ilionoside la Sociiedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naival, a 105 ¡por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
•París cheque, a 80,80; francos 15.411. 
Londres üiieque, a 22,49; libras 8.000. 
Buenos Aires, a 50 13/lb. 
\ ' a l p a r a í s o , a 10 13/16. 
Solegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acdiones deli (Baoico iMercantil, sin libe-
rar, a 168 por 100; pesetas 16.500. 
Anu>rti»a.b!e 5 por 100, a 97,80 por 100; 
pesetas 7.500. 
•Cédulas del iBanoo Hipotecario, 5 por 
100, a 104,40 por 100; pesetas 25.000. 
Obiligaciosies del ferrocarri l de Alar a 
Santander, a 105,25 por 100; pesetas 7.125.' 
Idem del Ayuntamdento de Santander, 
5 por 100, a 79,50 por 100; pesetas 4.000. 
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u s c r i D c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
iSuma anterior , 4.229,55 pesetag. 
Pueblo de Cortiguera: 
Don José Gómez, 0,05; d o ñ a M a r í a Pa-
lacios (difunta), 0,05; don J u l i á n Gómez, 
0,05; iloña Consuelo Gómez, 0,05; doña 
Is idora Gut i é r rez , 0,10; d o ñ a Concepción, 
don Bernardo, d o ñ a Madesta, don Clau-
dio, doña M a r í a , d o ñ a Coneepción y d o ñ a 
Sergia G u t i é r r e z , 0,40; doña Inocencia 
Garc ía , 0,10; don Domingo González , 0,25; 
d o ñ a Petronila Díaz, 0,25; doña Hi lar ia 
González, 0,25; don Gaspar Obregón. (1,05: 
d o ñ a M a n a Barreda, 0,05; don José Go;n-
/.alez. 0,05; d o ñ a Pur i f icac ión Obregón , 
0,05; don Antonio Huiz, 0,15; d o ñ a Hufi-
na Loredo, (1,15; don Antonio Huiz Lore-
do, 0.05; don Manuel, doña Rulina, d o ñ a 
Consuelo, d o ñ a M a r ü i Teresa, d o ñ a Be-
ni ta y d o ñ a Eufemia Ruiz, 0,30; don Be-
j i j tb Blanco, 0,10; d o ñ a F lor inda Ruiz, 
0,10; d o ñ a Teresa Blanco, 0,05; don Alfre-
do T r u é b a , 0,10; doña Celestina Huiz, 
0,10; d o ñ a Adelaida Trueba, 0,05; don 
Laureno Trueba, 0,05; don J u l i á n Gonzá-
lez, 0,10; d o ñ a Pilar , d o ñ a Luisa, don Ma-
nuel y doña J l i l a r l a González, 0,20; d o ñ a 
Josefa Salas, 0,05; d o ñ a Leonor Seisde-
dos, 0,05: don Clhnaco Gómez 0,10; d o ñ a 
Manuela Pila, 0,10; doña Antonia, doña 
Jacinta, don Pedro y don Gumersin io 
Gómez, Ó,25; doña Ijoifiinica González (di-
funta), 0,1(1; don BiM'uardo Herrero, 0,05; 
d o ñ a Aurcl iana Gayón, 0,05; doña Soco-
rro Herrero. D.dó; don Valeriano y don 
Sergio Herrero, 0,10; don Ezequiel Frai le , 
0,05; idoña Ju l iana Gut i é r rez , 0,05! don 
Aqu i l i no , Díaz, 0,15; don J o a q u í n Díaz, 
0,15; cfón J o a q u í n González ídifunto) , 0,05; 
don Ventura Blanco (difunto), 0,05; don 
Aveiino González , 0,05; don José Busta-
m m t e , 0,05; d o ñ a Jesusa González , 0,05; 
don Francisco Crespo, 0,10; d o ñ a Consue-
lo Pelavo, 0,10; don Cánd ido H e r r á n , 0,10: 
TotaC 4.234,80 pesetas. 
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Sección marítima. 
Los elementos de salvamente. Se lia 
dispuesto lo siguiente, s e g ñ n leemos en 
el "Diar io Oficial del Minis ter io de Ma-
r ina» : 
«Sil Majestad el Rey (que Dios g u a n í : ) 
•de acuerdo con lo propuesto por la Direc-
ción general de N a v e g a c i ó n y pesca ma-
r í t i m a , se ha dignado disponer, inspiradu 
en el sentimiento de humanidad de que 
son merecedoras Jás tr ipulaciones ide los 
buques mercantes que en estos tiempos 
difíciles exponen con temeridad y con 
riesgo su vida por mantener nuestro Co-
mercio m a r í t i m o , lo siguiente: 
Primero. Que todos los buques mer-
cantes a p a r t i r de quinientas (toneladas 
y que l lagan el servicio de a l tu ra o de 
gran cabotaje, e s t á n obligados a llevar 
una es tac ión rad ió te legrá f lea del alcan-
ce m í n i m o ide cien millas, en las condi-
ciones que se s e ñ a l a n en el reg.liamento 
vigente de rad io t e l eg ra f í a . 
Segundo. Que asimismo los indicados 
buques l l e v a r á n uno o m á s botes de sal-
vamento, con mator propio en n ú m e r o 
proporcionado al de «us tr ipulantes, o 
bien los motores ajusUnlos necesarios pa-
ra e l mismo objeto. 
Tercero. Los directores locales de Na-
vegación, d a r á n plazo prudencial a cada 
buque, para proveerse de estos elemen-
bs , debiendo justificar- los armadores-
ante dichas autoridades de haber he-
cho los pedidos y contratos necesarios pa-
ra obtener los .» 
Aprendices maquinistas. — «La Gaceta» 
publica la convocatoria para proveer 40 
plazas de aprendrees maquinistas de la 
Armada . 
Los e x á m e n e s se ver i f ica rán en las Co-
mandancias de E l Fer ro l , Bilbao, Barce-
lona, Cartagena y Cádiz, a p a r t i r del d í a 
15 de mayo p róx imo . 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
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ALGODON HORLdND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Precio de la cajita: OjT'S pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AT ñor mavor P é r e z del Molino v Compañía Santaadn 
m í M S S á CASA m AMPLIACIÓN^ t FONTALES 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
VISITE EL ALMACEN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
Ánticatarral García Suarez. 
Catarros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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E l «Niágara».—A las'dos y po^ddia de la 
tarde de ayer sal ió , con rumbu u Bur-
deos, el t r a s a t l á n u i c o f rancés « N i á g a r a 
que, procedente de Colón, e n t r ó a las tres 
de la tarde de anteayer, candueiendo gran 
cantidad ide sacos de café y cacao. 
Durante el viaje, que lo ha realizado 
•sin n inguna novedad, no o c u r r i ó otra 
cosa digna de m e n c i ó n m á s que la muerte 
del. cocinero Francisco Sierra, vecino de 
esta capital , cuyo equipaje quedó ayer de-
jX)Sitado en la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
francesa. 
De arribada.—,A causia del mal tíiemp.o 
rcinaaite en .nuestras costas, entraron 
ayer de a r r ibada en el puerto algunos va-
poree costeros. 
Excepciones.—CIRCULAR.—Con -el fin 
de obviar dificulta; les advertidas en la 
aplicaciÓTi-de l a ley de 19 de novienibiv 
de 1915 y fijar la i n t e r p r e t a c i ó n de los pre-
ceptos de la misma ley referentes a la 
t r a m i t a c i ó n de los expedientes de excep-
ción del servicio a la remis ión del Estado 
Mayor Central, de las milicias que pres-
oribe el an l í cu lo 42 de las instrucciones 
provisi(males de 19 de enero de 1916, para 
el cumplimie<n'to de la citada ley: Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.), de acuenln eon íq 
infomiado por la A s e s o r í a genert?! ide es-
te minis ter io , ha tenido a bien dispmipr 
((ue se observen en esta materia las diispo-
siciimes siguientes: 
•Primera. Los expedientes de excepción 
y exclus ión del servicio, se consideran co-
mo a-suntos de preferente despacho, y se 
t r a m i t a r á n con toda act ividad. 
'Segundá . Lus individuos que aleguen 
excepciones del servicio ante los Tr ibuna-
les <lel trozo, h a l ) i á n de pre-sentai-, al pro-
ponerlas, tudas las pruebas documeaita-
les y testificales necesarias para acredi-
tar ios hechos en que las funden. 
Tercera.—Con • tal fin, los interesados 
debe rán obtener' de antemano, por su 
cuenita, los documeaitos y demtUs medios 
día juistifieación que en cada, caso corres-
nondan, acudiendo ccin la conveniente an-
t i c ipac ión a la Comandancia de su trozo 
para que se ins t ruyan los oportunos ex-
pedienten, con arreglo a lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s ¿8 y 29 de las citadas instruc-
ciones, cuando se trate dé acreditar, res-
pectivamente, la pobreza o la ausencia 
en ignorado paradero de a l g ú n individuo 
de su famil ia . 
Cuar ta . Las Tribunales de trozo deses-
t i m a r á n las excepciones que no estén de-
bidamente probadas en el acto de la clasi-
l icación, sin conceder en n i n g ú n caso a 
los interesados pkizo alguno para la pre-
sen tac ión de documentos u otras pruebas 
que no hayan prese-ntado al alegarlas y 
sin subordinar sus resoluciones a condi-
eió;n de ninguna especie. 
(Juinta. Cuando por causas superiores 
a la voluniad de um excepcionante se ha-
ya visto éste imposibil i tado de aducir ante 
el Tr ibuna l del trozo alguno de los com-
probantes necesarios para just i f icar ta 
causa d^ la excepción, p o d r á el Tr ibuna l 
del Apostadero, a l conocer del respectivo 
expediente, en grado de alzada, conceder 
un plazo prudencial para completar la 
prueba deficiente. L a misma facultad ten-
d r á n los comandantes generales de los 
Apostaideros con re lac ión a los expedieai-
tes que revisen, en v i r t u d de lo dispuesto 
en el p á r r a f o del citado a r t í c u l o 72 de la 
ley. 
Sexta. Los comandantes generales de 
los Apostaderos, a d e m á s de cumpl i r con 
lo dispuesto en el ar t íc i l lo 92 de la citada' 
ley, y en el 42 de las t a m b i é n citadas iaasi 
trnecioues, r e m i t i r á n al Estado Mayor 
Central, el 15 de noviembre de cada a ñ o , 
un resumen n u m é r i c o por trozos de las 
exclusiones y excepciones que hayan sido 
decretadas o admiiliidas con posterioridad 
al 1 de agosto anterior , sin perjuicio de 
seguir comunicando a aquel Centro las 
noticias que prescribe la ú l t i m a parte de 
dicho a r t í c u l o 42. 
•Séptima, ipor los comandantes de tro-
zo se p r o c u r a r á dar la mayor publ ic idad 
a estas reglas y a los preceptos que en 
ellas se mencionan, ujtilizando cuantos 
medios le sugiere su celo para procurar 
que lleguen a conocimiento de todos los 
interesados. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
I>e Madrid.—Tiende a mejorar el 'tiem-
PQ e/i tudas nuestras costas, con vientos 
rpeseps de] primer cuadrante. 
Semáforo. 
Qesite Mojo, marejada del Noroeste, cu-
bierlo. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,30 m. y 4,511. 
Bajamares: A las 10,48 m . y 11,9 n. 
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V ida reliariosaj. 
Sar.toral de hoy.—Ayuno. Abstinencia. 
—Sa.ra.os Pedro D a m i á n , card, dr . ¡ Flo-
rencio, M a r í a , vg., m. ; Romana. Mi lbur -
ga, vgs.; L á z a r o , m j . ; Policarpo, pb.; Fé-
l ix , ob.; Sireno, mj . , m . 
Santoral da mañan.—Ayuno. —-Santos 
Mat ías , ap . ; . P r imi t iva , Pretextato, ob.; 
Sergio, mrs.; Modesto, ob.; Edilberlo, r.; 
Lucio, J u l i á n , Victorico, Flaviarfn, Mon-
tano, -mrs. 
En San Francisco. 
C o n t i n ú a n los ejercicios espiriituales de 
la Sección Catól ica par roquia l , predican-
do los misioneros capuchinos Padres Bal-
tasar de Lodares y Pablo de Salamanca. 
Habrá un ejercicio, á las seis ule la ma-
ña na, para obreros, dependientes y cria-
dos; otro, a las pnce y inedia, para n i -
ños, y el tercero, s e r á a las seis de la 
tarde, con p lá t i ca doctr inal v s e r m ó n mo-
ral,. 
t a comun ión general, que s e r á el mar-
tes de la sr'mana p r ó x i m a , s e r v i r á de 
cumplimiento pascual, por conces ión de 
nuestro Prelado. 
Solemne novenario. 
M a ñ a n a , s á b a d o , d a r á principio en la 
Iglesia de San Miguel (PP. Pasionistas), 
el solemne novenario que la Cofradía de 
la Pas ión celebra anualmente en honor 
del S a u i í s i m u Cristo de la Buena Muerte. 
Por la mauana, a las ocho, se c e l e b r a r á 
una misa rezada en el a l t a r del San t í s i -
mo Cristo, con rompa fiamiento ide órga-
no. Por la tarde, a las seis y media, Ro-
sario, exposic ión de Su Divina Majestad^ 
ejercicio de la novena, p l á t i c a , reserva y 
cánt icos piadosos. 
El •domingo, 4 de marzo, y fiesta p r in -
cipal de la Cof rad ía ; h a b r á misas rezadas 
en el al tar del S a n t í s i m o Cristo, de seis a 
nueve, cada hora, d i s t r i b u y é n d o s e en ellas 
la sagrada c o m u n i ó n a los fieles. A las 
diez y media, misa solemne, con orquesta, 
ejecutada por la Capilla de .la S. I . C , pre-
dicando el R. P. Basilio de San Pablo, 
pasionista. Por la t a r d ü ; a las seis y me-
dia, t e r m i n a c i ó n de la novena, con ser-
món, que p r e d i c a r á don Sixto C.órdova, 
pá r roco de Santla Luc ía . 
A con t i nuac ión sé h a r á la Reserva, 
dando la bendic ión «vn el S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n í o nuestro exceleni ís irno prelado: 
t e rmlná i i dnse edil la a d o r a c i ó n del «Sig-
ni im Crucis». 
Se recuerda a los fieles que el llorado 
Pontífice Pío X concedió las extraordina-
rias gracias siguientes: «Todos los fieles 
que verdaderamente arrepentidos y con-
fesados (O con propós i to de confesarse) 
recen ante esta imagen de J e s ú s Crucifica-
d'ó un Padrenuestro y Avemaria, pidien-
do devotamente a l S e ñ o r por las intencio-
nes del Sumo Pontíf ice, g a n a r á n , «cada 
vez»: pr imero, indulgencia plenaria apli-
cable a las benditas Animas del Purgato-
rio; segundo, todas las indulgencias que 
se {ganarían visitando personalmente los 
Santos Lugares de J e r u s a l é n . » 
Nuestro exceleniíftimo prelado concede 
t a m b i é n cincuenta d í a s de pe rdón por 
caidaT'vez que se asista a estos sagrados 
cultos. 
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fu honor de diajelrenPa Pomlo 
Suma anterior, 1.040.25 pesetas. 
Don José Ca lde rón i i a r c í a , d o ñ a Asun-
ción Gí, de Rueda de Calderón , don Ma-
nuel Calderón y G. de Rueda, don José 
Ca lde rón y C. de Rueda, d o ñ a Asunc ión 
C i l le rón y d. de Rueda, don Fernando 
Cal iboón y G. de Rueda, don R a m ó n Cal-
derón y G. de Rueda, d o ñ a Carmen He-
via, viuda de Rueda; don A n d r é s Larrea, 
don Gumersiiiido Bolado de Larrea, don 
R a m ó n Larrea, don José Larrea, doña 
Manuela Larrea, don Eugenio Larrea, 
doña Gumersinda Larrea de EUaur i , don 
Lamberto ^Ellauri, don J o a q u í n Santiuste 
Buega, doña Mati lda Garc ía Quintana 
de Sanitiuste, don J o a q u í n Santiuste Gar-
cía Ouintana, idoña Mar ía Santiuste Gar-
c ía Q u i t ó a n a , don R a m ó n Santiuste Gar-
cía Quinlana, d o ñ a Carmen Santiuste 
p a r c í á Quintana, doña Mart ina de Cavia 
y CimiaiiD, iloña Mar ía del Mílágrp de 
Cavia y Cimiano, doña M a r í a ile Cavia 
y Cimiano, don Vict'o,r¡año L . Dór iga , 
d o ñ a Matufie L. Dórigá, dóa Ricardo L . 
Dór iga , don Clemeníc L. Doriga, don AL 
fredó L. Doi'iga y Gayé , don Migua l L. 
[Jórigá y Gayé,'dófbíi Matilde L. Dóriga 
y Gayéj don Victioaano L. Dóriga y Gayé , 
don hSs Felipe L. Dór iga y Gayé , S. M . 
de V:, M. de M. de M . , Sí. dé M . , A. de M . , 
J. de M . . T. de M . , don Justo Saial/.a 
l'ai-do ( m a r q u é s de llagas), don Amonio 
Sarabia Pardo, don 'Casto Campos Gne-
reta, doña Concepción Corpas ¡de Cam-
pos, don Gastó Campos Corpas, don Octa-
vio Campos Corpas, doña Concha Cam-
pos Colpas, don José Estrada, doña Ele-
na Conde de Estrada, don Francisco Es-
trada, don ( l e n n á n a® la Puente ' c a n ó -
nigo) y 19 vecinos del pueblo de Malia-
ño, don Policarpo Marine,- don Alberto 
Corral, doña Mar ía Pérez de Corral , Con-
serja del cementerro de San Fernando, 
don Manuel Diez del Monte, doña M a r í a 
Lombana de Diez, don T o m á s Lombanu 
Sarabia, doña Julia de la Riva de Lom-
bana, d o ñ a Guadalupe de la Riva, tion 
Luis Diez Lugre, don Enrique Diez del 
Monte, Ion Pedro (iómez Diez, doña Ma-
x i m : na. Arce, d o ñ a Rogé lia de la Porte, 
doña Benita l l o n t a ñ ó n , don Enrique Me-
néndez Pelayo, d o ñ a M a r í a Echaste de 
Menéndez , d o ñ a Eugenia Rojí Peláez , 
don Pedro Cuesta, doña Baldomera de 
Cuesta, don Miguel Cuesta, don J u l i á n 
Cuesta, d o ñ a Asunción González Velasco, 
doña Tr in idad González Vehvsco, d o ñ a 
Joaquina Gonzá lez Velam) , doña Elisa 
Pombo, doña Carmen Pombo, d o ñ a Con-
cepción Combo, d o ñ a X. Pombo, d o ñ a 
Dolores Pombo, d o ñ a Rosario Pombo, 
d o ñ a Francisca Mesones, viuda de Ma-
cho, doña Consuelo Melones, don José 
Flm-za, doña Benita R. de Elorza, don 
Juan Anconio Elorza, d o ñ a M a r í a Elor-
za, doña . Concepción Elorza, don Fran-
cisco Elorza, d o ñ a Antonia P é r e z , viuda 
de G. Colomer; don Juan G a r c í a Rojo, 
don Justo Tr igo , doña Eugenia Linares 
de Tr igo , don Ben jamín Palaeios, don To-
m á s G. Quijano. don Julio Porcel, doña 
M a r í a Pé rez Alcalá de Porcel ,idon Sil-
verio Gómez. 
Total , 1.070 pesetas. 
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encartado Rafael Cádiz N aquero, coftí 
dos los p r ó n u n c i a m i e n t o s favorables -
SENTENCli 
En causa prooedejite d e l Juzgado H . i 
Oeste, se ha dictado sentencia absolvieS 
libremente a Ratnónj Mar t ín C a s t a ñ e m ^ 
delito de d a ñ o s por que fué acusado, conr 
t ambién ail re-ponsab!e civilmente ̂  
cisco Z u m á r r a g a . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Frarrcjuicia postal.—Le- ha sidoi coffi 
dida a la correspondencia de ' la ^ 
Academia E s p a ñ o l a y a la Junti i de A ' I , ' 
p l¡ación de Estudios e Invesíigacio'^l 
Científicas. 
- IPeetorales « 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en todas lae tarmaolaa. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
- D I A 22 
Diistrito del Este.—Nacdmientoe: Varo-
nes, 0; í i e m b r a e , 1. 
Defunciones: Enrique Por t i l l a Solís, de 
i inco a ñ o s ; P e ñ a Herbosa, 25, 3.° 
Justo González Muñoz , de 'treinta y tres-
a ñ o s ; Monte. 
Matr imonios : Ninguno. 
Dis t r i to del Oeete.—Nacimdenios: Varo 
nes, 3; hembras, 0. 
Defunciones : •Guimersindo González 
MelgOiSa, de cincuenta y un a ñ o s : Cuatro 
Caminos, 1, buhardi l la . 
Francisco Gabadas Gonzá lez , de vein-
ticinco a ñ o s ; Calzadas Altas, 4, 3." 
Matr imonios : Uno. 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el Tr ibunal del 
Jurado da vista de la causa, incoada en el 
Juzgado de Laredo, contra Rafael Cádiz 
Vaquero, por los delitos de robo y ihurtu. 
E l miniisterio. fiscal sostuvo que los he-
chos eran constitutivos de un delito de ro-
bo y otro de ihurto, y que de los miamos 
era autor el procesado, con la circunstan-
cia agravante de reincidencia. 
El letrado señor La \ ín (don J.) t ambién 
sostuvo que su defendido no era autor de 
n i n g ú n .henho purnible. 
Ib cho e! resumen por el señor presiden-
te, eil Jurado p ronunc ió el siguiente vere-
dicto : 
A la pr imera pregunta": E l procesado 
liafael Cádiz Vaquem, ¿es culpable dé ha-
ber inducido a Francisco del Castillo a que 
se apoderara de tres pañue los de seda, va-
lor de 2 pesetas y 50 cént imos , de la pro-
piedad de Francisca P e ñ a Aja , abuela del 
Francisco, ins t igándole , -dándole instruc-
ciones y proporciionando. por su parte a és-
te un hierro en forma de t r incha para ab r i r 
el b a ú l en donde los p a ñ u e l o s se guarda-
ban, y, en eifecto, empleando este hierro, 
el 29 de enero de 1915, Francisco logró 
abrir dicho baúl y coger los tres p a ñ u e l o s 
en t r egándo lo s a l mismo Rafael, con ¡los 
que se lucró , sabiendo su i leg í t ima proce-
den rta, y cuyu mueble se hallaba en el i n -
terinr de la casa-hab i tac ión de la Francis-
ca. •veciiiH de Laredo?—No. 
A la segunda pregunta: ' E l mismo Ra-
fael Cádiz Vaquero, ¿es culpable de haber , 
inducido a: Francisco del Castillo OI\ era 
a que cogiera, como en efecto cogió, a su 
abuela Francisca P e ñ a Aja , 'vecina de La-
redo, d í a s antes del 29 de enero de 1915, 
debidoa ?,us instigaciones e instrucciones, 
de uno de los b a ú l e s que t en ía ella en su 
ca -a -hab i t ac ión , que a b r i ó Francisco con 
la misma llave que usaba su abuela, 33 
duros en plata, una zamarra, valor de 5 
pesetas, y un rosario de n á c a r , del interior 
del b a ú l , de lio que recibió, ajwopiánidose 
con á n i m o de lucro, el Rafael 28 duros y 
la zamarra, sabiendo como sab ía .su ilegí-
lima procedenoia?—No. 
A la tercera pregunta: El Rafael Cádiz 
Vaquero, ¿fué anterior y ejecutoriamente 
penado por delito contra la propiedaid? 
—Sí. 
Fn vista deli anterior veredicto, ila Sala 
dictó génteñeda absolviendo libremente al 
«TRES-RIOS», t into, y blanco «BR|. 
D E C I A M O S A Y E R . Lo m á s alegre de 
vida es un estado perfecto de salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y d u r a c i ó n , la es 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á diar io los vi-
nos t into «TRES RIOS» y blanco «BR|. 
L LAN TE», que en botellas alambradas, de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , d a n ' a l mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Los mas finos dulces. 
P A R A BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCH3 
C O N F I T E R I A RAMOS 
S a a Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del d í a 22: Reses 
mavores, 11; menores, 14: kllogramO&J 
2.464. 
Cerdos, 4; ki logramos, 387. 
Corderos, 86; ki logramos. 257.-
Fábrica de conservas. 
En esta capi tal se cede en alquiler , cofyí 
todos los elementos de trabajo. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t raciórL 
Estadíst ica de utilidades La Direc-' 
ción general-de Contribuciones acaba 
publicar la es tad í s t i ca de la .contrüuicíóffl 
sobre tas utilidades de la riqueza niobi-
l i a r la en el a ñ o de 191-8. 
S e g ú n este documento, el n ú m e r o <1« 
conitribuyentes de las tres tarifas suma 
404.364, 
Law util idades declara; las ascienden a| 
1.413 millones de pesetas, obteniéndose 
de ellfts una con t r ibuc ión de 144 niMIones.. 
y iresulMando que, con relación al año:. 
1912,^hay baja de 1.685 contribuyentes y 
de 478.110 pesetas en la contr ibución, | 
aumento de 30.253.753 en el importe cíe 
las niilidaides. 
E l n ú m e r o de Bancos, Sociedades y 
Crnt ipañías que ¡ t r ibutan por este roncep-
io es de 1.844, que representan un capital 
en acciones de 5.069 millones, y en obli-. 
gaciones, de 2.944. 
B U L . C E l I V T n R O 
DE 
PfiDRO A. S A N M A R T I N 
(Su&estr de Psdrt San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 12f»-
Telefonemas detenidos. — De Madritfí 
Custodio Sauz, Ho^tel letra E. 
E L I X I R ESTOMA! 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A I 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porqué toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando bis molesi ias dt»! 
E S T Ó M A G O E 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a CTO Knu0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -
iiolo-liiirflse m i l I K I S 
CALDERON número 3i -TeIéfono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE. - - -
E l mejor v ino pare poraonae de anasV 
C H A C O L I Pa temina . 
Depósi t o Santa Glara, 11, teléfono. ? V 
S« nlrvt a doaaicülo. 
V. TJ U B I PÍA 
Calliflta de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Vela* 
:o. 11, 1 .° . -Teléfono 419. 
Restaurant'El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a ̂  
carta y por cubiertos. Servicio especia1 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Mero a la catalana. 
Maíz Plata, superior 
Dir í j an se los pedidos a V I U D A DE GUI-
L L E R M O I L L E R A , Castelar, Y. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de br« 
güeros , piernas artificiales, cabestrillo0' 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
t A N P R A M t 9 » t O . 1 i . 
^ ^ ^ ^ ^ 
E M P L A S T O S 
c l« fieltro ro jo ó s e a b a y e t a e n c a r n a d a 
^ P R W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbagOi Ciá t ica y otro» dolores da e«to giniro. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos rr.onsuales. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
P E D Í D L A Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y OROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S S 
l/VVÍ<VV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVi*/VVVVVVVVVV^^ YVVVVVVVVVVtVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ w v v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital suscripto , 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de Ja Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696.86 
h<urfifnunes y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
SuDQireoo - -vtranjevo —Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
u OirBCb.'ón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.».—MADRID 
Pura seeuros de ibCendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
vftWna v serrestres sobreu. ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
teSVr '^s Lianaxdo G. Gaíterr"'? Cn?otn«r, calle de Pedrueca. n*m. • Í09oln»8l. 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
Teléfono 2 2 7 VWWVWVWVVVVVVVVTAA. v w w w v w v v v v v v v v w v v 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de íerrocarriles. del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Esiado, Cumpafiía Trasailanlica y oirás Empresas de navegación nacionales y ex 
granjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carljones de vapor.—Menudos para íraguas —Agtomerados.—Cok para usos meta 
Mrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
i r a 
Pelayo, 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
so XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía. —GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informe» y precios dirigirse a las oficinas de la 
S C n i B D A D K U L L f l K A E S P A D O L A —üARr)P?.ONA 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e poro 
p f i s f ú n e b r e s 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
enes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMKDA PRIMERA, NUM. M.—TELEFONO NUMERO 411. — SANTANDER 
1 I Loción para el cabello Í i • - i 
Es el mejor iónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandf 
. e sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
ÍMII' aim(lue sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vír 
'Mes que tan justamente la atribuyen. 
frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
vund» en Santander en la droimerla de P E R E Z DEL MOLINO V OOMPAUBA 
de bl-preparado compuesto en ^ -arbonato de sosa purísimo de esen-
0 
615 de anís. Sustituye con gran ven 
ía el bicarbonato en todos sus usos 
-Caja 0.50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
eQta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
De 
de glicero-fosíato de cal con CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—MADRID 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
POMPAS FUNEBRES 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid', a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali 
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár 
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
ios trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7.55, con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8, 18,40 y 9,5?. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55. 10,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16J, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo;. 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
i7,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con Llegada a las 18.20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón, & l§s 9,29, 8,40, 19, 13,25. 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, ^ las 14,39, 19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46. 8,45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TOHRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, pfera llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15.44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80,16 
(salida;, y 22^3 (l|figada).. 
Salidas dé Torrelavega: 
Por «i Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46. 8.45, 11,8, 
18,48, 15,28> 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que. 
sais ? 'as 11,38 y llega a Santander a laí 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 j 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5'<; 
y 20,38, respectivameme. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la-
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
¡as 12.30 y 15 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15: 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40, 12.58 y 17,20 
correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
(6,13 y 20,46. Los dos últimos proceden dr 
•vtedo 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11.15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 tna» 
ñaña y 14,26 y 18,25 tardo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevt t 
•ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d 
iueve a una y de cuatro a seis 
Avance catastral de la Riqueza ürbans 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de die 
« una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3. de diez 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cort*1 
-le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía. 5, dr 
nueve a doce y mediav y de tres y media » 
îete —Horas de consulta: secretarin. ¡v 
cuatro o seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
ro a cinco; transportes terrestres y marí 
; mos. de cuatro y media a cinco y media 
' Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Perc 
i a. 21, entresuelo, de nueve a una y de tre 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernai 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y df 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, El, dt 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
do nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rib» 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco j 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulls 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, qe diez & 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos, t'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, I I 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt-
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis 
Estadística general, Santa Lucía, 11, I.» 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle dt 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce j 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelave 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
instrucción pública, Velasco, 4, de nuev» 
a una. 
Juzgado,del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Munici 
pal (secretaría), de diez a una—Audien 
cia pública, a las once de la mañana -
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco. 23, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de Obras dei Puerto, Muelle, 34 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes.-Dirección, df 
diez a una. Las demás dependencias, d» 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, i 
de nueve a una y de tres a seis. 
Admlnistraoión principal de Correo» de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
v paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
impusiciones Caja de A1 orros y relnte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto df 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes j 
Ontaneda, a las 13,30. 
Los domingos se hace solamente e) r» 
oarto a Iss ig.Sfl 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
S i 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barand ia rán . 
4.1P 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
V I E J O 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
'»• LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y B X T R A N I S R O 
^jra^AfflHO: AMOB B t t A L A W T S , S - T » l é í . I S I . — F A B R I B A : BSRVAMTBfl . 1 í 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan.conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccionee 
de garganta, se hal lan de venta en La d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi -
llafra¡nca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
oe. V E I T m E N T0M5 P f l R T E ' i 
Pfl^TILL^ DE tmimm 
0.75 pra3.ca.ja, ŜTIPfl0o5 
JgONQuiTIS 
J.EL0TEGU1 yMUGICfl 
I N O F E N S I V A 
OE G Ü 5 T O 
-y R E ^ ü U f l O O J 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a: uiiiairaflca y 
a SO céntimos cajita. 
»/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
C H I P E S T O S T A D O S 
s ^ ivi-r-^ r̂ j s F=? 
Vapores correos españoles 
DE LA 
E L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
E l d ía 19 de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
.mr,fia,!! o8-n ?e Cuba' combinación con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
Impuestos y 2,30 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
« 6 P 1 S P E ^ ^ SÍenÚ0 61 preci0 áel en tercera o r d í ^ r i a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , saMrá de Santander el vapor 
admitiendo 
Í 6 
M. L. VILLAVERDE 
asajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia" 
ae ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Compañía Trasaiiántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lioava línea m m l U el Harte ie fspaña al Brasil y Ría de la Plaia 
E l día l i de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bueno*.Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas cl-uses,'sieiwio el precio de la tercera DOS-
C I E N T A S C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , IN-
C L U S O I M P U E S T O S . 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTM 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y H M - L . , Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Momevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. balidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
?0 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
9 de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, Cotón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam-
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA OE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Colombo, 
'ílngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4. de 
Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Momevideo y Buenos Aires; emprehdiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo. Santos Rio Janeiro, Canarias, Lis-
boa. Vigo, Coruña, Gijón. Santander y Bu bao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
s t r e fi i m i e n. t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun-
¿lones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eñeacia. Pídanle 
jicípsetos al autot M. RINCON, farmacia, BILBAO. 
v*fiar >» ^ w t t n f l u r 99 ¡fThímerfi d« f B f f ü I DBL MALUCO V B«»MS»«f»!'A. 
A G U A S D E 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
restiinits. de. 
Tónico nutritivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe venta t̂ éi-ez del Molino y 0.a 
y ©n tocl&.H lo« farmacias y c l r o g n e r f c u a . 
